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| D E D I C A T O R I A | 
A m i pueb lo , representado p o r s u Exorno. Ayuntamiento , ^ 
H I dedico este modesto trabajo que edito con e l exc lus ivo objeto de Wk 
¡¡ I con t r ibu i r a l m a y o r esp lendor de Jas so lemnidades re l ig ioso-a r - g 
Ü i tfsticas que c o n m o t i v o de l a S e m a n a M a y o r se ce lebran. 
Y a l ofrendar a s í a m i pueb lo esta p r o d u c c i ó n , no asp i ro s ino | | | 
H I a enaltecer sus t radic iones , a que resurja s u antiguo p o d e r í o , ¡gf 
a que r enazcan , de una vez y p a r a s iempre, aque l las é p o c a s ¡ p 
Ü I de inus i tado esp lendor en que nuestras Ar tes , nuestras Le t ras , Wk 
I H nues t ra Industr ia y C o m e r c i o y toda nuestra a c t i v i d a d m a r c a b a n i i 
l a pau ta y e l camino a segu i r a todas ¡ a s d e m á s regiones WB 
i ü e s p a ñ o l a s . 
S u p r o s p e r i d a d c u l m i n ó en ¡ a s é p o c a s de m á s fe, y , p o r esta 
Ü i r a z ó n , m i v ida d ie ra po rque este m i pueb lo v ind ica ra en todas 
i ü sus manifes taciones l o s p rec i ados t í t u lo s que o r l a n s u escudo, | | | 
IH y l legase a l m á x i m u m de p o d e r í o , p i u e b a de que h a b í a l l egado | | | 
ü i antes a l m á x i m u m de s u p e r f e c c i ó n . \ 
S i nuestras c iases dirigentes y p roduc to ras se dan l a deb ida m 
Ü cuenta de l a enorme impor tanc ia que p a r a V a l l a d o l i d , p a r a e l = 
U Ar te , y bas ta e c o n ó m i c a m e n t e , tiene una S e m a n a S a n t a b ien | | | 
I H o rgan izada , me c o n s i d e r a r é m u y satisfecho po rque he apor tado = 
I H m i grani to de a rena en beneficio de l a quer ida c i u d a d en que v i i i 
Ü i l a l u z p r i m e r a g i 
J U A N D E D I O S M A N U E L 
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L A M A G N A I D E A | 
y S U R E A L I Z A C I Ó N 
Apenas fué nombrado Arzooispo de Valladolid el que era Obispo de 
Segovia, Exorno. Sr . D. Remigio de Gandásegui , caballero de la ínclita g | 
Orden Militar de Ca la í r ava , su rg ió , sin saber de dónde, la interesante, | | | 
interesantís ima noticia de que muy pronto por las calles de la vieja ca- | | | 
pital de Cast i l la iban a desfilar, como en tiempos gloriosos del pasadc | | | 
cuando el arte religioso lucía sus bellezas exclusivamente en la casa de | | | | 
Dios, las prodigioscs escultures de los grandes maestros de la escuela | | | | 
castellana, distribuidas artíslicamenle en los clásicos grupos de la Pa-
sión. . . 
¿De dónde sal ió la noticia? ¿Quién la dió? No pudo saberse. S ú p o s e | | | | 
de cierto ten só lo que una de las ideas del nuevo preledo, acaso la pri" | | | 
mera que cruzó por su luminoso entendimiento y que el fuego de su co- m 
razón abrigó con sus fervores, fué ésa, esa misma, la resurrección, bo- = 
rrando tres siglos de distancia, de aquella grandiosa manifestación reli- | | | 
giosa servida por el arte de nuestros imagineros incomparables que dió j g 
nombre, sobre tantas otras cosas, a la ciudad de Valladolid, cuyos | | 1 
designios espirituales, por el de Dios, estaban encomendados desde I H 
ahora a su pastoral cuidado. 
E l Obispo de Segovia, electo de Valladolid, sin pisar aún la ciudad | | | 
de su Archidiócesis , enamorada su alma de lo rel igioso-art ís t ico, pía- 1^ 
neaba en su mente el trascendental proyecto de celebrar nuestra Se-
mana Santa restaurando su antañona primacía con el esplendor que le WM 
dieran los pasos de Juní y Hernández, únicos en E s p a ñ a y timbre y gle- | | | 
ria de Valladolid. 
Y el propósi to fué, a poco, un hecho. Las bellas imágenes castella- 11 
ñas salían de nuevo a la calle a enfervorizar al pueblo, haciéndole sen- i ü 
lir al propio tiempo la inefable emoción del Arte... 
La ciudad de Valladolid, zanjadas todas las dificultades y salvados H 
todos los obs táculos por la diligente empresa del Prelado, vió conver- ¡¡1 
íida en realidad la luminosa idea de su nuevo y emantísimo Arzobispo. H 
LA GRAN SEMANA 
La gran Semana se acerca..., días estos de recogimiento y de 
fervor en que el alma se reconcentra en sí misma para meditar 
acerca del augusto misterio de nuestra redención; días estos en los 
que el cristiano recuerda las escenas de la Pasión Sagrada, y en 
los que se nos muestra el Hijo del hombre muriendo por nuestro 
amor y dejándonos como imperecedero recuerdo no sólo nuestra 
hberación, sino el medio más eficaz para conseguirlo, puesto que 
al hacerse Carne y dársenos en alimento, al instituir el Divino 
Sacramento de la Eucaristía en la memorable noche de la Cena, 
se adentra en nosotros y nos eleva y engrandece de manera tal 
que bien podemos decir que nos hace su mansión predilecta. 
Cristo Jesús, todo perfección, sabiduría y bondad, se hace 
hombre y muere vilmente crucificado en el santo leño de la Cruz. 
El hombre, sumido en la abyección del pecado, es purificado por 
el sacrificio de su Creador y librado de la muerte eterna. 
Lector: Al ofrecerte este trabajo, dos fines perseguimos: prime-
ro, que al mostrarte reproducidas las sagradas escenas de la 
Pasión medites acerca de sus misterios y obtengas algún prove-
choso resultado espiritual, y después, que a la contemplación de 
esas divinas efigies avives tu celo, tu amor a la ciudad, y refines 
tu gusto artístico para que poniendo a contribución tu esfuerzo, 
por modesto que este sea, podamos realizar una suma de volunta-
des tales que andando el tiempo digamos con santo y legítimo 
orgullo que esta nuestra es la primera y más hermosa Semana 
Santa de las que en el orbe católico se celebran. 
Si tenemos elementos, si tenemos bellezas escultóricas cual en 
ningún sitio, y si lo que falta es entusiasmo y voluntad, logrémos-
lo mediante esta difusión, aportemos cada uno nuestra iniciativa y 
nuestros medios con verdadera fe; y hecho esto podremos decir 
con razón en todos los órdenes que por fin ha llegado la Gran 
Semana. 
F I G U R A S D E L A P A S I Ó N 
J e s ú s 
La noía caracíerísfica de Cristo en su vida y en su fisonomía moral, 
es la originalidad, la trascendencia, la típica singularidad de su divina 
figura, según había predicho el Profeta: «Vo me revelaré único y singu-
lar en m i vida mor ta l» . 
Mientras la vida y la muerte, la palabra y el carácter de todo hombre 
están seña l ados con la nota de lo finito, de lo limitado; mientras todos 
los personajes his tór icos no pueden substraerse a la influencia de la 
época y de! ambiente a que pertenecen; mientras que todo hombre, por 
grande que sea, no pasa de ser hombre ante sus semejantes, Jesu-
cristo, só lo y único en la historia del mundo, se eleva sobre todos, 
rompe el mágico cerco de todas ¡as caracter ís t icas de la naturaleza 
humana y sobrepuja de modo infinito a todos los grandes hombres que 
fueron, que son y que serán, porque j e s ú s no es solamente el Hijo del 
hombre, sino que al mismo tiempo es también el Hijo de Dios. 
Su vida, aunque sometida por la incredulidad al fuego más vivo de 
una crítica inexorable, resulta triunfante y victoriosa, contrastada por 
la nota de la más cierta realidad histórica. Su fisonomía moral traspasa 
los límites del nacimiento y de la capacidad, porque Jesús se presenta 
universal en su tipo e insuperable en sus perfecciones. La Divinidad 
está en Él personalmente unida a la naturaleza humana, y no se puede 
negar ésta sin encontrarse ante un enigma indescifrable y un problema 
insoluble, que desafía todas las soluciones de la razón humana. 
Por eso ante la vida y el carácter de Jesucristo no se puede pronun-
ciar más que un solo juicio, el juicio de la fe y de la razón, de! buen 
sentido y de la historia; el juicio que el soldado pagano hubo de pro-
nunciar sobre la cumbre del Calvario: «Verdaderamente este es el Hijo 
de Dios». 
\ E L A R Z O B I S P O 
Val ladol id , marzo 1924. 
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M a n a 
A i tendí te et videte si est dolor sicut 
dolor weus. Atended y ved si hay do-
lor semejante a mi dolor. 
Estas palabras del Profeta de las lamentaciones que la Iglesia, y con 
ella toda la tradición, pone en boca de la Sant ís ima Virgen viendo mo-
rir a su divino Hijo, tienen una sensibilización y representación sobera-
na en la imagen imponderable de nuestra Virgen de las Angustias. 
Sus ojos, llenos de lágrimas y por ellas velados, su rostro pálido y 
con una expresión inefable de dolor, su cabeza caída, su cuerpo desma-
dejado nos están diciendo en lenguaje expresivo, fuerte, süges í iona-
dor, la propiedad con que tales palabras se la aplican. 
E s la imagen que no se borra jamás de la imaginación de los hijos 
de Valladoüd; y d ígase lo que se quiera, y la crítica discuta cuanto la 
plazca sobre el valor artístico de esa obra de Juní, para los valisoleta-
nos no hay imagen como su Virgen de las Angustias; y en los momen-
tos solemnes y difíciles de la vida, cuando el dolor tiende sobre ellos su 
negro manto y los suspiros ahogan su garganta y las fuerzas se acaban 
y parece no se va a poder resistir tanta pena, esa imagen bendita surge 
como una visión, y alienta y conforta; y sus lágrimas secan las nues-
tras, y su desmayo nos hace levantar el espíritu, y da valor para so-
portar los mayores dolores, que por algo representa tan bien a la Reina 
y Madre del dolor. 
f M A N U E L , OBISPO DE SEGOVIA 
ia gdalena aí pie de la Cruz 
Costumbre fué de nuestros antiguos pintores e imagineros, al repre-
sentar la agonía de Cristo en el Gólgota , poner postrada de hinojos a 
una lozana joven, bizarramente ataviada, asiendo con ambas manos el 
árbol santo de la Cruz, y pugnando por besar los pies de la divina vícti-
ma, enclavados en aquel entonces ignominioso leño; mientras que en 
pie, velando los últimos momentos del Redentor, aparecen su santís ima 
Madre y el discípulo predilecto. 
Para estos grandes artistas ninguna otra persona fué testigo de la 
muerte del Salvador: el pueblo deicida y los verdugos, aterrados ante 
el temblor de tierra y las espesas tinieblas con que la Naturaleza insem-
ble protestaba contra la muerte de quien a sí mismo se llamó la Vida, 
habían huido; y las d e m á s piadosas mujeres, citadas por los Evangelis-
m S . B M A N A S A N f A M 
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tas, ee hallaban a longe, un tanto separadas de aquel clásico y artístico ^ 
Ü i grupo, del cual no quisieron excluir a María Magdalena, que no es otra m 
i ü la bella figura puesta constantemente a ios pies de Cristo. 
Concedamos de buen grado que para tal composición usaran los ar-
= tistas de la larga licencia que a pintores y poetas o torgó el preceptista | | | 
111 latino; pero convengamos en que anduvieron muy acertados al colocar m 
a la Santa Penitente a los pies del Redentor. ¿Quién podría alegar mejor 
derecho a ocupar tal puesto? E l l a , cuando aun era la pecadora de Mag- n n 
Ü dalo, se arrojó a los pies de Cristo en casa del Fariseo, y lavándolos 
l^í con sus lágr imas y enjugándolos con sus preciosos cabellos, se levan- = 
tó justificada, hallando allí el perdón de sus pecados; en sentarse des- ^ 
I ü pués a los pies de Cristo, para no perder tilde de las palabras que caían = 
I ü de su divina boca, tuvo después sus delicias: derribada más tarde a los m 
11 pies de Cris to , pidió y obtuvo la resurrección de Lázaro; tornó final- = 
mente a ungir los pies de su Maestro en casa de Simón el leproso, | | | 
cuando su corazón amante barruntaba próxima la sangrienla pasión del | |é 
Señor . . . ¿qué mucho, pues, si ahora que los ve enclavados quiere ado- m 
rarlos por última vez y pugna por besar las sagradas llagas, que les üh 
IH han convertido en raudales de sangre y gracia?... 
También nuestros grandes místicos y ascét icos han asociado a María | | | 
Magdalena al más íntimo grupo que asist ió a la agonía del Salvador; 
y sacando partido de su presencia al pie de ¡a Cruz, de modo inimitable | | | 
escribió el gran Fray Luis de Granada: 
«Hallarse la Magdalena al lado de la Virgen gloriosa: que es, María | ü 
la pecadora, par de la inocente; para que por aquí entendamos cómo 
algunas veces los buenos penitentes se igualan con los inocentes: y aun m 
a veces los pasan adelante, como lo significó aquel santo penitente que 
dijo: Rociarme has. Señor , con un hisopo y seré l impio; lavarme has, y 
pararme he m á s limpio que ¡a nieve. Decir que se rá m á s blanco que la 
nieve, es decir que el penitente l legará a quedar más blanco que el ino- m 
cenle; como es de creer que esta santa pecadora tiene hoy más gloria 
en el cielo que muchos de los que nunca moríalmente pecaron, imitemos | | | 
pues todos esta manera de penitencia, para que así vengamos a ser i i 
merecedores de su gloria.» 
J O S E Z U R I T A 
Valladolid, 3 de marzo de 1924. 
San Pedro 
E l apóstol a quien Jesucristo nombrara piedra, sobre la que había de 
fundar su Iglesia, aparece en los momentos de la Pasión del Divino 
Maestro, en tres situaciones completamente distintas. 
En la última cena, al lado de Jesús , escuchando de sus divinos labios 
e! fervoroso discurso de despedida, es el amigo car iñoso , el discípulo 
fiel, el apóstol intrépido que está dispuesto a derramar su sangre por el 
amigo, por el Maestro, por el Salvador, a quien ama, de quien ha escu-
chado palabras de vida eterna y a quien ha visto obrar prodigios sin 
cuento... eí iam s i oporíueri t me mor í tecum, non fe negado. 
En el atrio del Pontífice, mezclado con la chusma, aturdido por las 
voces y griterío de la soldadesca y de los criados del Sumo Sacerdote 
Casa ElíaS Calzad08, :': A1,a8 >\ Precios oconómicos 
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acobardado ante la íempesíad de odio que ruge alrededor de la sacra t í -
sima persona de Jesús , es el hombre flaco anfe la lentación, la personi-
ficación de la debilidad de las fuerzas humanas sin ayuda superior que 
las sosíen£>a... non n o v i hominem. 
Finalmente, a la puerta del mismo palacio del Pontífice, después de 
la mirada de Jesús , a solas con su conciencia, es el hombre humilde, 
sincero, que reconoce su culpa, se arrepiente y llora. . . fíevit amare. 
Quitad el nombre de Pedro, acoplad las circunstancias que acaba-
mos de indicar a las de nuestra vida y nos encontraremos retratados. 
E l fervor de la primera comunión, de los santos ejercicios, de las 
frecuentes pláticas y fervorosos consejos, y como consecuencia los 
sinceros propósi tos de ser modelos de cristianos. 
Nuestra presunción al ponernos en la ocasión, la curiosidad por ver 
hasta dónde llegan las locuras de! mundo, la confianza en nuestros 
principios y en los propósi tos hechos, que es la historia de las terribles 
caídas , de bochornosas negaciones cobardes, ele condescendencias 
culpables y de daños espirituales incalculables. 
Quiera Dios que también atendamos, como San Pedro, o las miradas 
y llamamiento de Dios en el fondo de nuestra conciencia y, por lo me-
nos, tengamos valor para reconocer, confesar y llorar las ca ídas . 
I L D E F O N S O A R R O Y O 
CONSEJERO-DELEGADO 
DE LA CASA SOCIAL CATÓLICA 
La Verónica 
Pocas veces se manifiesta la ferocidad humana tan odiosa y repug-
nante como en la Pasión de nuestro S e ñ o r Jesucristo. Aquellas muche-
dumbres que, como jauría de lobos carniceros y hambrientos, se ceba-
ron en la sacrat ís ima Humanidad de nuestro adorable Redentor, son 
una prueba de los extremos a que puede llegar la bestia humana en el 
paroxismo de la pas ión. Para eterna vergüenza del pueblo deicida, fue-
ron coníadís imas las personas que no se dejaron arrastrar por el frene-
sí del odio y conservaron un ¡eve rastro de humanitaria compas ión . 
Entre esas contadís imas personas ocupa lugar preeminente la piados.J 
F3erenice o Verónica. Es tradición digna de fe, escribe el P. Luis de la 
Palma, que mientras los verdugos de Jesucristo concertaban con Simón 
de Cirene el precio del alquiler para que cargase con la cruz, se detuvo 
un rato el Salvador. Esta fué buena ocas ión para que una piadosa mu-
jer, llamada Verónica, viéndole con el rostro tan oscurecido por la 
sangre mezclada con el sudor, se llegó, sin que nadie se lo estorbase, 
con toda reverencia y compasión, a limpiársele con un lienzo blanco de 
tres dobleces que traía, y en todos tres, con particular milagro, quedó 
impreso y seña lado el rostro divino del Salvador, dejándola el Seño r 
este regalo en pago del que de ella recibía. 
Siempre ocurr ió en las grandes conmociones populares, cuando las 
pasiones desbordadas oscurecen la luz de la inteligencia, característ ica 
del hombre, que los sentimientos compasivos y piadosos corrieron a 
cobijarse, corno tímidas avecillas que huyen de la tormenta, a! remanso 
del corazón, que es el que predomina en la mujer. ¿No se rá por esto 
D_r._ Echavarr ía MédÍCO-DcníÍSÍa Miguel Iscar.TT 
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por lo que tan fácil es encontrar en ese corazón, junto con los instintos 
humanitarios, el sentimiento religioso, especie de «Facies Dei» o Cara 
de Dios? _ 
CIPRIANO F E R N A N D E Z HIJOSA 
C A N Ó N I G O P E N I T E N C I A R I O 
D i m a s 
Dimas, el bu-ín ladrón, era uno de tantos bandidos como infestaban 
las montañas de Palestina, y a los cuales la guerra con los romanos 
procuraba cierta aureola de caudillos alzados contra los opresores de 
Judea. Hombres, en suma, que convertían sus armas al saqueo y expo-
liación de los caminantes. 
Refiere la leyenda que Dimas vió por primera vez al Seño r siendo 
éste niño, y cuando San jó se y la Virgen le llevaban a Egipto para l i -
bertarle de la persecución deHerodes. 
Dimas no infirió entonces daño ni insulto a l a Sacra Familia, y trein-
ta años después , preso por las centurias romanas y conducido a Jerusa-
lem, acompaña a nuestro salvador en el Qólgota , padeciendo también 
la pena de la crucifixión. 
Gestas sufría igual castigo a la izquierda del Salvador, jpero, cuan 
distinta fué su muerte! 
Dimas exclamaba en la cruz: «Señor, acuérdate de mí cuando hayas 
llegado a tu Reino». 
Respondiéndole Jesús : «En verdad te digo que hoy es ta rás conmigo 
en el Para í so» . 
Dimas a lcanzó la salvación; Dimas fué desclavado y enterrado por 
los que seguían las predicaciones y doctrinas de Jesús . 
L . P . 
Sevi l la . 
María Cleofé 
Stabanf autem juxfa emeem Jesu, ma-
terejus, et sóror matris ej'us, María C/eo-
phae, et María Magdalene. 
Entretanto la Madre de Jesús, la herma-
na de su Madre, María, mujer de Cleofás, 
estaban cerca de la cruz con María Mag-
dalena. 
SAN JUAN, cap. XV111. 
De poco nos servirá que quedemos completamente enterados de to-
dos y cada uno de los notabil ís imos y sublimes actos de Jesucristo en 
su sagrada Pas ión si no sacamos el provecho que en ello se propuso 
Con bien poco nos darnos por satisfechos si solo nuestra curiosidad 
nos lleva a presenciar el recuerdo de aquellas doloros ís imas escenas 
en los actos del culto católico y a examinar las figuras de aquellos pa-
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sos para aprendernos de memoria los nombres de notables artistas, 
rasgos y detalles de su bello estilo y triunfos de sus famosas escuelas , 
para hacer un alarde de enterados y entendidos. 
Para que el copioso y sanguíneo sudor y moríales angustias del Sa lva-
dor, la cruel flagelación, la punzante corona de espinas, el peso del 
leño santo de la cruz y la muerte ignominiosa en el Calvario surta su 
H efecto, la santificación y la redención de las almas, la Iglesia ha puesto 
en combinación todos sus eficaces recursos de sermones, cánt icos , pe-
l ü nitencias, ejercicios piadosos, ceremonias y procesiones durante los 
= días que preceden a la Semana Santa. 
Los evangelistas nos hablan de un grupo de mujeres valientes, re-
^ sueltas, de actitud noble y caritativa en favor de la Divina Víctima. 
Ved sus simpáticos oficios. San Marcos los enumera así : «Había 
I H allí también algunas mujeres que le M I R A B A N de lejos, entre las cuales 
estaba María Magdalena, María, madre de Santiago el Menor y de José 
| Ü (María Cleofé), que le S E G U I A N cuando estuvo en Galilea, y CU1DA-
^ B A N de El». 
Tan dulce y consolador, a la par que tan sencillo, justo y razonable, 
el emplearse en estos oficios, ha parecido a miles de almas entre las 
mujeres de E s p a ñ a y de otras naciones, que se han propuesto imitar a 
este grupo que presidió la Santís ima Virgen y donde ocupó preferente 
lugar María Cleofé, en la institución denominada L A O B R A D E L A S 
T R E S M A R I A S en favor de los Sagrarios-Calvarios. 
Como María Cleofé quieren mirar con contrición y amor constante-
mente, aunque estén lejos de su Sagrario, a Jesús, que, solitario en él, 
espera quien quiera mirarle. Como María, la mujer de Cleofás , quieren 
llorar viendo al Señor cargado con el peso de la Cruz, que representa 
el peso de los desprecios y pecados de los hombres. Como esta María, 
madre de Santiago el Menor, quieren buscarle y seguirle con visitas y 
comuniones frecuentes. Y como ella quieren servirle y cuidarle en sus 
Sagrarios. 
Y si María Cleofé escuchó la orden del ángel del sepulcro, de ir a 
anunciar a los apósto les la noticia de que Jesucristo había resucitado, 
como ella van pregonando por ciudades y aldeas que Jesús, des-
pués de resucitado, les espera en el Sagrario, donde no quiere ni debe 
estar solo, que para eso sufrió tanto. 
A. M O R A N T E D E L Ñ E R O 
DIRECTOR DIOCESANO 
DE LAS MARIAS DE LOS SAGRARIOS-CAL VA RIOS 
Valladolid, 1924. 
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E l mal ladrón 
E l bueno y el mal ladrón no fueron crucificados por ser ladrones. S i 
el latrocinio fuera castigado con tal suplicio, no hubiera habido cruces 
bastantes para tantísimo ladrón como entonces y en todos los tiempos 
pululan. Fueron crucificados como ladrones-malhechores. 
Los artistas, pintando o esculpiendo —y así se ve en nuestro M u -
seo—, plasmaron su idea del mal ladrón imprimiéndole un poderoso 
relieve de complexión robusta, de enérgica expresión, de mirada fiera y 
retadora. 
Aquel desgraciado no se res ignó con su mísera suerte y final desti-
no. No había conocido a Jesús . Recogiendo la voz de improperio y de 
blasfemia que junto a las cruces rumoreaban fariseos, escribas y algu-
nos soldados, él, alma rebelde y enconada, se encaró con nuestro Se-
ñor, reclamando libertad: «Si Tú eres el Cris to, sálvate a T i mismo y a 
nosot ros» . 
En la Pas ión y Muerte de nuestro Seño r Jesucristo dos ideas y sen-
timientos prevalecen sobre todos los demás : de justicia, como repara-
ción necesaria y fuerte del pecado; de piedad, como ayuda y curación 
de la ignorancia y debilidad humanas. E l pecado, el delito deben ser 
execrados y castigados. A l pecador, al delincuente se le debe consuelo, 
ayuda, perdón. La primera palabra que el Redentor habló en la cruz fue: 
«Padre, pe rdóna los , que no saben lo que se hacen». 
Con piedad, y quizá con verdad, podemos pensar que aquel infeliz, 
de haber recibido otra educación y respirado otro ambiente, no hubiera 
sido malo: ni ladrón ni malhechor. 
G . A M O R 
CANÓNIGO DE LA S. I. M. 
Si món Cirineo 
Era oriundo de Cirene, ciudad de la Libia y metrópoli de la Confede-
ración Pentapolitana o región cirenaica, que hoy forma parte de la 
posesión italiana de la Tripolitania. 
En el segundo de los Evangelios s inópt icos se lee que era padre de 
Alejandro y Rufo, quienes fundadamente puede suponerse que al ser 
escrito este Evangelio—entre los años 52 y 62 del siglo primero de la 
Era Cristiana probablemente—eran ya vuigarmente conocidos como 
cristianos, aun en la misma ciudad de Roma, dado que este Evangelio 
en Roma fué escrito, y a los romanos conversos principalmente desti-
nado, pues de lo contrario el Evangelista difícilmente hubiera apuntado 
esta circunstancia como nota distintiva del Cir ineo. 
Pose ía una granja o heredad en las cercanías de Jerusalén, o al 
menos de ella regresaba cuando el lúgubre cortejo, que conducía a Jesús 
al lugar del suplicio, salía de la ciudad. 
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Para algunos, Simón de Cirene no es otro que Simón «el Negro», uno 
de ios Profetas de la Iglesia de Antioquía que impusieron las manos a 
los Apóstoles San Pablo y San Bernabé, cuando salieron para Seleucia 
y otras poblaciones paganas a cumplir la misión a que el Espíritu San-
to los tenía destinados, sin que para hacer tal afirmación tengan otro 
fundamento que la semejanza del nombre. 
En más sól idos razonamientos se basa la duda de si el Cirineo era 
gentil o judío. San Hilario, San Ambrosio y San Beda el Venerable, 
que, entre otros, opinan lo primero, ven en esta circunstancia una figura 
del llamamiento y aceptación, por parte del pueblo gentil, del Evangelio 
i Ü que el pueblo judío repudió. 
Mas sea lo que quiera de esta cuestión y de alguna otra que se agita 
en torno a la persona de Simón Cirineo, es incuestionable que éste 
intervino en la Pas ión del Redentor, llevándole la Cruz desde las afue-
ras de Jerusalén hasta el collado del Gólgoía , situado al Oeste y a una 
corta distancia de esta ciudad. 
Aunque era usual, y aun se consideraba parte esencial del suplicio 
de la cruz, que el reo llevase a cuestas su patíbulo hasta el lugar desig-
nado para la crucifixión, los sayones y ministros de justicia, no movi-
dos a compasión, sino impulsados por sentimientos criminales, acaso 
por el temor de que el agotamiento a que el hambre, la vigilia, los traba-
jos y los tormentos pasados, especialmente los de la despiadada flage-
lación, habían reducido al Redentor, anticipase su muerte y les privase 
del placer inhumano de verle morir enclavado en la cruz, acaso por el 
deseo de acelerar el momento de la crucifixión que el lento e inseguro 
caminar de j e sús , fatigado y desfallecido, retardaba algún tanto, le bus-
caron alivio, cuando la mayor parte de la carrera que había de recorrer 
la triste comitiva era ya andada en la persona del Cirineo, obligándole a 
cargar con la Cruz del Salvador. 
¿ T o m ó entonces sobre sí el Cirineo el leño de la Cruz de modo que 
sustituyera por entero a Jesucristo en la pesada tarea de conducirlo 
sobre sus hombros hasta la cumbre del Calvario, o tomó só lo ¡a parte 
posterior de él, ayudándole únicamente a conllevar tan pesada carga? 
San Agustín opina lo primero. San Ambrosio insinúa lo segundo, y pol-
lo común así representan esta sagrada y emocionante escena los arlis-
ías cristianos. Una y otra interpretación es compatible con la narración 
del Evangelista San Lucas, que dice: «le cargaron la Cruz para que la 
llevara en pos de Jesús». 
De cualquier modo que sea, el Cirineo se abrazó generosamente con 
ella, cabiéndole el incomparable honor de ser consocio de Jesucristo en 
parte de las ignominias v trabajos de su Pasión sacrosanta y de gustar 
los primeros frutos del árbol de la Redención. «¡Oh hombre—dice e! 
P. Luis de la Palma—por cierto muy dichoso, que fué alquilado para 
m carga tan gloriosa, cuya paga no pudo deiar de ser muy grande, pues 
m abrazado con la Cruz conoció la virtud y excelencia de ella y de! S e ñ o r 
¡H que había de morir en eüa, y alcanzó la salud y vida eterna por medio 
H== de ella!». 
L O R E N Z O R O D R I G U E : 
PROVISOR Y VICARIO GENERAL 
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José de Arimatea 
La admirable sentencia de San Pablo: «Cristo se hizo obediente has-
ta la muerte y muerte de Cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le dió un 
nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda 
rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos», empezó a cumplirse 
en cuanto Jesucristo murió en la Cruz . 
Las intenciones de los judíos de retirar a toda prisa y sin honor el 
cuerpo del Nazareno, para sepultarlo en el lugar común fiiado por el 
Sanedrín a los que morían decapitados, ahorcados o crucificados, y a 
la vez que los despojos sagrados confundir la memoria dei Maestro 
con la de los miserables en aquel lugar enterrados, no pudieron llevar-
se a cabo por impedirlo la providencia del Eterno Padre, el cual, así 
como dijo al mar ¡Hasta aquí!, y le puso una barrera infranqueable con 
menuda arena, así también, una vez muerto su Hijo, dijo al mar de las 
potestades infernales ¡Basta!, y no pudo ir más allá contra Jesucristo. 
E l Padre había dispuesto que la última humillación de su divino Hijo 
coincidiera con su postrer aliento, y que en el instante de su muerte 
comenzara su exaltación gloriosa, manifestándose tal voluntad de una 
manera verdaderamente espléndida en un suceso que a los ojos de la 
carne podrá ser la más extraña de todas las inconsecuencias de los 
hombres, pero que a la luz de la fe es uno de ¡os efectos decisivos de 
la muerte del Redentor. 
Vióse, en efecto, a hombres que no se habían atrevido a confesar 
públicamente al Mesías en los días de su poderío , aproximarse a su 
cuerpo inanimado en el momento del supremo abatimiento, y tener 
valor para afirmarse como sus prosél i tos o discípulos, cuando hubo 
dado el último suspiro, cual si arrepentidos de su prolongada pusilani-
midad, e indignados contra sí mismos quisieran expiar la pasada cobar-
día con su valor de presente. 
Uno de esos, que en vida de Jesús se guardaba de aparecer como 
discípulo suyo por miedo a los judíos, y que sin embargo al verle muer-
to se enardece y se torna en extremo valeroso, fué José de Arimatea, a 
quien cada Evangelista ha caracterizado según el modo de ver las cosas 
propio de los lectores a quienes se dirigía. Para San Mateo, hablando a 
los judíos, era un hombre rico. Para San Marcos, que escribía a los 
Romanos, era un senador venerable. Para San Lucas, que se dirigía a 
los griegos, un miembro del Consejo, ciudadano bueno y justo. 
«Audazmente entró a Pílalo, dice San Marcos, y le pidió el cuerpo 
de Jesucristo.» Y en verdad que audacia se necesitaba para que un hom-
bre de las cualidades de José se presentase al gobernador romano 
entonces, cuando los amigos más íntimos y los discípulos más entusias-
tas habían huido y ocul tádose, a pedir semejante gracia y manifestase 
creer en aquel Maestro muerto, del que, a los ojos de los hombres, ya 
no quedaba sino un cadáver destrozado. 
Cicerón nos enseña, a propósi to de Verres, cómo la codicia de los 
gobernadores hacía pagar a veces el cuerpo d¿ los ajusticiados a los 
parientes que lo reivindicaban. Codicioso y avaro hasta ese límite se 
mostró Pilato, si hubiéramos de dar crédito a ciertos escritores que 
presentan a José de Arimatea arrendando sus servicios al representante 
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de Roma, por la merced del cuerpo de j e sús . Pero de las expresiones de 
San Juan y San Marcos sólo se puede colegir la liberalidad del Pre-
sidente. 
Obtenido el permiso oficial para hacerse cargo de la Víctima Divina, 
apl icóse José a su tarea con toda prisa. Inmediatamente compró lienzo 
fino y se dirigió al Calvario. Tal vez, primero fuese a llamar a Nicode-
mus, hombre igualmente rico, noble, senador y discípulo de Jesús, pero 
oculto también por miedo y temor de los judíos. Esle, espléndido como 
su amigo, llevó nada menos que cien libras de mezcla de mirra y á loe. 
Llegados al Calvario, dice el Evangelio, «quitaron ei cuerpo de j e s ú s 
y lo ligaron con vendas, con aromas, y lo envolvieron en lienzo limpio, 
como es costumbre sepultar entre los judíos». 
Cerca del lugar de ía crucifixión poseía José un jardín en el que se 
había hecho abrir un sepulcro. Allí fué depositado ei cuerpo embalsa-
mado de Jesús , y después de cerrada la entrada del sepulcro con una 
enorme piedra, dióse por terminado el piadoso testimonio de afecto 
póstumo de aquellos dos varones de la más alta posición social, a. los 
despojos del Divino Maestro. 
No se pasó mucho tiempo sin que José empezara a recibir y probar 
el premio de su ardiente caridad, pues refiere San Gregorio de Tours 
que aprehendido José por los sacerdotes y hal lándose encerrado en una 
cárcel se le apareció una noche Cristo glorioso, y levantando los mu-
ros de la prisión le deparó una evasión cómoda y fácil, quedando des-
pués las paredes en el mismo sitio y estado que antes. 
Reflexionando en el destino providencial de José de Arimatea, la pri-
mera consideración que se nos ocurre es que así como Cristo le eligió 
a él, rico y noble, para el oficio de darle sepultura con honor y digni-
dad, luego que obtuviera de Pílalos el sagrado cuerpo, menesteres que 
muy difícilmente hubiera podido cumplir un pobre y plebeyo, así tam-
bién todos los hombres ricos y nobles de la actual sociedad están des-
tinados por Dios para oficios y cosas en que no pueden ocuparse ios 
pobres y desvalidos. Dios, al conceder las riqnezas, impone la obliga-
ción de emplearlas en obras de beneficencia y de misericordia. Por lo 
mismo la diferencia de clases es obra del Supremo Hacedor. Lo que 
sin embargo no puede atribuirse a E l , es la lucha de clases, pues que 
esta tiene por causa y origen o la codicia de los ricos o la ambición 
de los pobres, o ambas causas a la vez. 
La segunda enseñanza que inspira el ejemplo de José de Arimatea 
es la de que los ricos nada tienen que temer de iodo cuanto hagan y 
gasten en el servicio de Dios, y por amor de.Dios, en el de los prójimos 
necesitados y desvalidos. La caridad cristiana está demostrado que es 
el mejor preservativo contra toda suerte de infortunios. 
Véase , pues, cómo en la Religión cristiana se encuentran los verda-
deros principios para resolver la magna cuestión social, y cómo el ser 
buen discípulo de Cristo aprovecha al espíritu y al cuerpo, al individuo 
y a la sociedad. 
F R A N C I S C O G O M E Z 
CANÓNIGO DOCTORAL 
Valladolid. 
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¿Quién fué Piíato? 
Passus... sub Pontio Pilato. Padeció 
bajo el poder de Poncio Pilato... 
En ' la suave pendiente del monte Beceta, que ocupa la parte norte de 
íerusalén, á lzase , dominando completamente, como baluarte de guerra, 
la extensa explanada de Muram el Xerif, lugar del emplazamiento del 
antiguo templo de los judíos, hoy mezquita de Omar, la torre Antonia, 
tribunal del gobernador romano y donde se alojaba la Legión itálica, 
de que habla Josefo, que tanta parte tomó en la Pasión de nuestro divi-
no Redentor. 
Estaba profetizado (Génes is , cap. 49, v. 10) por el anciano Jacob al 
bendecir a sus hijos cuando se hallaba para morir: A^o perderá Judá su 
cetro, n i faltará caudillo de su familia, hasta que llegue el que ha de ser 
Enviado, y E l se rá l a expectación de las gentes, dijo al bendecir a judá; 
y esa profecía estaba cumplida: el pueblo judío perdiera su cetro, lo 
confesó paladinamente ante el pretor al presentar a Jesús para que lo 
sentenciase a muerte; por consiguiente, sobre ese personaje recae toda 
la responsabilidad del crimen más repugnante en la tierra cometido, 
y sobre él recae todo el baldón de la injusta sentencia. ¿Quién fué, 
pues, Pilato? 
Según varios autores, Poncio Pilato fué el quinto gobernador ro-
mano de la Judea, y en ella gobernó desde el año 26 de nuestra era 
hasta el 36, en nombre del emperador de Roma y sujeto a la autoridad 
del legado de la Si r ia . Hay quien le supone pretor antes en Tarragona; 
de aquí que no falten quienes le suponen español , si bien con ningún 
fundamento. De carácter débil, algo precipitado más bien que malvado, 
no obstante, dejóse arrastrar a los mayores excesos y cr ímenes . En el 
Santo Evangelio, fuera de su intervención en la condenación de j e sús a 
muerte, hallamos vestigios de su crueldad sanguinaria. Para compro-
barlo basta el sangriento episodio a que alude el S e ñ o r en el Evange-
lio de San Lucas (13-1). Habían ido a Jerusalén unos galileos: estaban 
en el templo ofreciendo sacrificios, cuando fueron muertos por orden 
de Pilato, y su sangre se mezcló con l a sangre de las víctimas que ofre-
cían, hecho que ocas ionó su enemistad con Herodes, tetrarca de G a l i -
lea. No obstante, el mayor crimen de Pilato fué la condenación de 
j e s ú s . 
E n s a ñ á d o s e había el Sanedr ín de Jerusalén en la Augusta Persona de 
Jesús durante la noche de su prisión; pero impotente la sinagoga para 
condenarle al suplicio vergonzoso de muerte, cual lo deseaba su rabia, 
conducen al divino maestro ante el pretor romano. Se aducen en su 
presencia los cargos contra e! supuesto reo: Pilato, o ídas las acusacio-
nes, reconoce y proclama por tres veces públicamente la inocencia del 
acusado: nullam in eo invento causam; observa la pasión y perversidad 
de sus acusadores, a quienes aborrecía y despreciaba, y, no obstante, 
por miedo, y cediendo cobardemente ante una delación al legado de S i -
ria o al emperador, después de entregarlo a los sayones, quienes se 
ensangrentaron con la flagelación y coronación de espinas, viles expe-
dientes que apeló para librar a Jesús , que, si bien atenúan su culpabili-
dad, no acreditan mucho su integridad de juez, lavóse IES manos delan-
• 
fe del pueblo y firma la sentencia de muerte contra Jesús, a quien reco-
noce inocente. ¡Ahí tenéis a Pilato!, tipo de jueces venales que cobarde-
mente denigran su misión en la sociedad y se atraen el desprecio y la 
ignominia. Pilato, destituido por Vitelio el año 36, fué enviado a Roma 
ante Tiberio C é s a r . Desterrado a las Gallas por Calígula, sucesor de 
Tiberio, murió en el destierro, desesperado y suicida. Tul/s vita fíais ifa. 
A L E J A N D R O TORIBIO 
DEFINIDOR O. F . M. 
Compostela. 
j u d a s 
Juda, ósculo Pilium hominis tradis? 
SAN LUCAS, 22. 48. 
Judas se ahorcó , pero no se han colgado todos los que con un beso 
traidor venden a Cristo. S i así fuera, no habría en el mundo árboles 
bastantes para tanto após ta ta . La vil raza de los Iscariotes pulula sobre 
la tierra. «¿Qué me daréis y os lo entrego?» «¿Qué quieres a cambio de 
Cristo?» «¡Cualquier cosa: un puñado de plata, una caricia venal, un 
puesto, una dignidad.. .» «Dadme algo, dicen todos los imitadores de Ju-
das, y yo os lo entregaré!» ¡Y allá van los forajidos capitaneados por 
el felón discípulo en busca de Cr is lo para entregarle a la muerte con 
beso de amistad! Lo que hace tan odiosa la traición de Judas, lo que 
subleva y hace estremecer de horror a las almas rectas, no es ei sacri- •ü i 
legio, no es la profanación, ni siquiera la alevosía del hipócrita, es el | | | | 
estallido de aquel beso, el chasquido de aquellos labios que vierten la | | | 
muerte con palabras de amor. E l beso es la transfusión de un alma en i ü 
otra alma; es el esfuerzo del corazón que salta y se asoma a los labios 
para derramarse todo él en efusión cálida y apasionada en ¡os labios 
y en el corazón del que le recibe. E l alma emponzoñada y el corazón 
dañado de Judas subieron a sus labios para transfundir en los de Cristo 
acjuella ola de fango con la que quiso mancillar el alma santísima de su 
Maestro. i | | 
Todos los que amaron a Cristo aspiraron al beso de su boca. Una 
mujer, todo pureza, le dió beso de Madre. Otra mujer, toda fuego y ar-
dores, dolorida .y penitente, borró con sus labios una vida de disolu-
ción rozando con ellos los pies del Nazareno. Las vírgenes, los márti-
res, las almas enamoradas desgastaron con sus besos insaciables la 
imagen dolorida del «Capitán del amor». Ninguno de estos besos dejó 
huellas en la faz de Cr i s lo ; solo un beso ha dejado en la historia del 
Hombre-Dios su imborrable estigma; beso que resuena con ruido áspe -
ro y siniestro, el beso de la traición, de la perfidia; la caricia del asesi-
no, la mordedura del verdugo, de cualquier Judas que vende y entrega a 
sus enemigos el honor, la conciencia y la Patria... 
Cuando nuestros labios busquen los labios de Jesús , pensemos qué I H 
es lo que queremos transfundir en ellos: el amor... o la muerte. 




«¡Dichoso íú. soldado Longinos, qüe con tu lanza has abierto el 
costado de Jesús! Tú nos has descubierto su corazón ardiendo en llamas 
de amor a los hombres. La sangre de ese corazón, corriendo por el 
hierro de la sagrada lanza, ha caído sobre tus gentílicos ojos y te los 
ha abierto, para que veas con claridad al Hijo de Dios clavado en la 
cruz.» 
E . H E R R E R A ORIA, s. j . 
N i c o d e m u s 
Es uno de los personajes evangél icos . 
Los que en éste descuellan se caracterizan por rasgos profundos y 
sobrios, actúan según su misión, y desaparecen de la escena. 
Nicodemus es la excepción honrosa del fariseo y maestro de la S i -
nagoga. 
Sus colega?, saturados de jactancia en el saber, rechazan la divina 
sabiduría, ciegos y encadenados con los ritos mosaicos. Nicodemus ha 
recibido los destellos de la divinidad de Jesús , y humilde acude a E l en 
conferencia y con fe sincera le dice: «Tú vienes de Dios, como lo de-
muestran tus obras inconfundibles, pues nadie puede hacer lo que Tú, a 
no estar Dios con él». 
Ante esta confesión se abren las cataratas de luz divina e irradian 
en su inteligencia los misterios más profundos, y por una concatenación 
admirable le enseña la filiación divina, la redención por la muerte de 
cruz, figurada en la serpiente de bronce que Moisés levantó en el de-
sierto; todo ello efecto del amor infinito que Dios nos tuvo: A s i a m ó 
Dios a l mundo, que entregó a su Unigénito para salvar a todos ios que 
en E l creen. 
Después de aquella conferencia memorable, la figura de Nicodemus 
se oculta; ¿quién podrá apreciar las impresiones de su alma después de 
esta entrevista? 
Se substancia el pleito en que Jesús es condenado inicuamente, en 
iodos los tribunales, a muerte de cruz. 
Nicodemus, en uno de ellos, es consejero; su opinión y protesta, 
con la de algunos pocos, es desechada y se cumple la cruel sentencia. 
Muere el Redentor, y obtenida licencia por el valeroso José de A r i -
matea para descolgar el cadáver sacrosanto, mientras éste le sostiene, 
Nicodemus, con piedad y reverencia, uno a uno arranca los clavos y la 
corona, últimos instrumentos del divino suplicio. 
Cuando la Reina del dolor ha desahogado sus penas grandes y 
amargas como el mar, José y Nicodemus, ayudados del amado de Jesús , 
llevan en lúgubre procesión al santo sepulcro aquel tesoro, precio de 
nuestra redención. 
Nicodemus también en esta hora demuestra su amor al Señor y 
hace (valga la expresión) un derroche, empleando en su embalsama-
miento cien libras de ungüentos preciosos y bá l samos exquisitos. 
F R . G R E G O R I O DE LA V I R G E N D E L C A R M E N , c. D. 
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L a S e m a n a S a n t a e n V a l l a d o l i d e n e ! s i g l o X V I I 
POR S A T U R N I N O R I V E R A M A N E S C A U 
Poco a poco se han ido esfumando en el tiempo las venerables costumbres 
de nuestros mayores, y Val ladol id , la ciudad h i s tó r i camente gloriosa, en la 
que tuvieron fácil albergue y h o g a r e ñ o acomodo todas las grandezas, la que 
ges tó hombres con alma y brazos de t i tán, la que supo hacerse una Univer -
sidad gloriosa y albergar y prestigiar la primera Audiencia del Reino, l legó a 
i ü su m á x i m a gloria y pode r ío en los siglos x v i y x v n . 
L a corte tuvo largo tiempo su residencia en ella, y si pe rd ió la corte no 
pe rd ió la cor tesanía , en el más amplio sentido de la palabra, y aquí artistas 
y científicos, juristas y poetas, t eó logos y méd icos hallaron amplio campo a 
sus especulaciones y formaron el espí r i tu de Val lado l id a r i s toc rá t i camen te 
ciudadano, en el que la fe, el arte y la ciencia se armonizaban en estrecho 
I H abrazo. 
Y la fe dió sus modelos al arte, y el arte se puso al servicio de la fe, 
surgiendo de este feliz consorcio, entre sus variadas manifestaciones, la 
é p o c a áu rea de nuestras procesiones de Semana Santa, celebradas por nues-
tros escritores y no menos elogiadas por los ex t r años , tales como el p o r t u g u é s 
r inhei ro da Veiga y el francés Barthelemy Joly, entre otros. 
Pero poco resta al presente de aquellas magnas procesiones y austeras 
fiestas con que Va l l ado l id conmemoraba la Semana Santa; sólo en el Musco 
y en las iglesias Penitenciales les restos de sus famosos pasos, y en algunos 
empolvados documentos y viejos libros, curiosos detalles de c ó m o se des-
arrollaban y noticias interesantes que avivan el recuerdo de la edificante 
suntuosidad perdida. 
.Mas abramos el pecho a la esperanza; felices y justamente elogiadas in i -
ciativas y sacrificios de nuestro Arzobispo, E x c m o . Señor Doctor don Remi-
gio G a n d á s e g u i , han comenzado a hacer r e s u r g i r í a s perdidas tradiciones, 
restaurando y reorganizando los viejos pasos, resucitando alguna proces ión 
ya olvidada y reconstituyendo las cofradías; y es de esperar que en breve 
||j pueda por completo resucitarse en Va l l ado l id la Semana Santa con toda la 
HH grandiosidad del pasado. 
Pero veamos c ó m o se celebraba en el siglo x v n . 
Las Cofradías 
L o s principales ele men íos fautores de la austeia sv,ntue»s¡dad de la Senrma 
Santa valisoletana lo fueron £in duda las Cofradías, que con su espír i tu de 
cohes ión d e m o c r á t i c a m e n t e eristiano, y con sus sacrificios, fueron paulatina-
litiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiitiiiî  
mente engrandeciendo los cultos debidos al cruento sacrificio del Hi jo 
de Dios. 
Estas cofradías penitenciales eran cinco: la de L A P A S I O N , cuyo guión 
o pendonera de color negro, y estaba domicil iada primero en el convento de 
la Tr in idad Calzada, y luego en su iglesia propia, que aun hoy se conserva, i | | 
aunque cerrada, en la calle de su nombre; la de L A S A N G U S T I A S , que Hp 
tenía su p e n d ó n de color azul y se domici l ió en la iglesia todavía subs is ten te í Hp 
la de la C R U Z , con p e n d ó n verde, establecida en su iglesia aun hoy abierta 
al culto en el tope de las Pla ter ías ; la de L A P I E D A D , con p e n d ó n encarna-
do, y domicil iada en la iglesia que estaba en la calle de Pedro Barrueco | | i 
(hoy Er . L u i s de León) , y luego en la iglesia de San A n t ó n , y la de J E S Ú S I H 
N A Z A R E N O , cuyo p e n d ó n era de color morado y que se domicil iaba en la | | | | 
iglesia que. hoy subsiste, aunque reformada, en la calle de su nombre. 
A estas cofradías pe r t enec í an , con igualdad de derechos y deberes y 
regidas por una regla inviolable, todas las clases sociales de Valladolid^ 
desde el noble más alcurniado al más modesto g a n a p á n , y ellos, aparte de 
otras piadosas obligaciones, eran los organizadores y sostenedores de todo l Ü 
lo- necesario a las suntuosas procesiones, ya asistiendo a ellas con el debido i | i 
traje, ya costeando las luces y los pasos que hab ían de salir, y sosteniendo el m 
culto en sus iglesias durante todo el año . 
L o s hermanos de dichas cofradías asist ían a las procesiones vistiendo una 
larga túnica negra, ceñida a la cintura por un cínguío, y tocaban su cabeza 
con un capirote puntiagudo y una máscara , excepto la de J E S Ú S N A Z A - | i | 
R E N O , cuyo color del traje era morado. 
Unicamente se hallaban exceptuados, para asistir a la proces ión , de vestir 
la tún ica obligada, los estudiantes de la Univers idad ó de los Colegios Mayo-
res, los que asist ían con sus háb i tos de manteos y becas, estando sólo obl i -
gados a llevar sobre el pecho el escudo de la cofradía a que pe r t enec í an . Que m 
tal e r a ' d prestigio del manteo escolar, austero y noble cual n ingún traje, hasta 
el extremo de no considerar necesario el acrecentar su austeridad con la ^ 
túnica . 
L o s hermanos a estas cofradías pertenecientes eran iguales en todos 
tiempos; pero al llegar la é p o c a procesional se d is t r ibuían en hermanos de 
luz, que ten ían obl igación de a c o m p a ñ a r ios diferentes pasos con un b l andón 
encendido, y en hermanos de disciplina, que eran los que hac ían oferta de Ü i 
disciplinarse, y los que voluntariamente se prestaban para este efecto. Estos Ü i 
llevaban descubierta la espalda y se disciplinaban con cuerdas anudadas, m 
llegando algunos a colocar p e q u e ñ o s abrojos en las cuerdas, a fin de hacer Ü I 
más cruenta la penitencia. 
L o s días anteriores a la Semana Santa eran de constante actividad para lÜ 
los cofrades que hac ían la d is t r ibuc ión de los que hab ían de a c o m p a ñ a r a H 
cada paso, y organizaban la perfecta división de todos los servicios, para Uf 
mayor lucimiento de la proces ión . 
Illllll • 
ilplllllllllli 
m s s 
E \ Monumcnio 
E n todas las iglesias se levantaba, como aun cont inúa hac i éndose , un 
monumento representativo del sepulcro del Señor , el que se cons t ru ía de 
bastidores y lienzos pintados, como el que para las Angustias hizo Juan 
de Juní , o el suntuoso que para el convento de San Francisco le fué encar-
gado al pintor Pedro Díaz Minaya, en 1600, el que representaba un ed ícu lo 
gigantesco con capiteles, basas, frisos y molduras doradas, columnas seme-
jando alabastro, y el sepulcro de oro. 
E n este sepulcro central, guardado por soldados romanos, se depositaba 
el Sant ís imo Sacramento, que se sacaba del viri l u ostensorio, ceremonia que 
se celebraba ante notario, el que levantaba acta, y después de cerrar y lacrar 
la arquilla en que se depositaba entregaba la llave en depós i to a la persona 
de más relieve en la parroquia o cofradía, el que la guardaba hasta el día 
glorioso de la Resur recc ión , en que volvía a ser colocado en el ostensorio. 
La expos ic ión de los Pasos 
Durante los días de Semana Santa algunos de los pasos que pose ían las 
cofradías penitenciales eran expuestos en la plaza Mayor , para admi rac ión y 
edificación del pueblo, y en un pulpi t i l lo que se levantaba inmediato a ellos^ 
algunos oradores sagrados explicaban a la concurrencia las escenas de la 
Pas ión , sobresaliendo en esta labor, y hasta poseyendo ciertos derechos para 
ella, los frailes del vecino convento de San Francisco. 
Prohibida luego esta costumbre, los cofrades de las Penitenciales pleitea-
ron por sus derechos, y consiguieron un auto del Consejo para seguir prac-
t icándola , siendo suprimida luego por propio acuerdo de las Penitenciales. 
Las Procesiones 
L a primera p roces ión era la del domingo de Ramos. Salía de la iglesia 
de la Cruz, en la Pla ter ía , por la m a ñ a n a , y con lucido y numeroso acompa-
ñamien to de luces y palmas llevaban el paso del triunfo de Cristo en Jeru-
salén, vulgarmente llamado de «la borr iqui l la» , al convento de San Francisco 
el que se depositaba en el presbiterio durante la ce lebrac ión del Oficio y 
Bendic ión de los ramos; y terminada la ceremonia se le llevaba en p roces ión 
por el claustro, nave de Santa Juana y patio de la iglesia, y luego.de entra1" 
de nuevo en ella le volvía su cofradía procesionalmente a la iglesia de 
la Cruz. 
E l miércoles por la noche se verificaba, desde las iglesias penitenciales a 
los conventos desde donde hab ían de salir los pasos, su traslado con acom-
p a ñ a m i e n t o de luces, que llevaban los hermanos, y no escaso rú ido , l leván-
dose en esta forma los de la Pasión al convento de la Tr in idad Calzada; los 
de la Cruz, al de San Fiancisco; los de la Piedad, al de la Merced Calzada; 
los de las Angustias a San Pablo y los de Jesús a San Agust ín . 
E l día de jueves Santo comenzaban a salir las procesiones. 
L a primera que salía era la de la P A S I O N que, como hemos dicho, salía 
del convento de la Tr in idad Calzada, situada en la calle de la Boariza, hoy 
Doña María de Mol ina , y recor r ía las calles de la Pas ión, plaza Mayor , Lonja , 
Plater ías , Cantarranas^ y pasando por delante de la iglesia Mayor volvía por 
la de Orates a la Plaza, entrando en la iglesia penitencial de la Pasión. 
L levaba esta p roces ión , s egún nos dice Pinheiro da Ve iga , un guión 
delante con dos borlas, que llevaban dos hermanos de la Cofradía; seguían 
d e s p u é s dos trompeteros con las trompetas destempladas, y luego, entre 
seiscientos cincuenta hermanos de luz con blandones de cuatro páb i los y mil 
cuatrocientos disciplinantes, un cofrade llevaba a cuestas una gigantesca 
cruz dorada, y de t r á s iban los pasos de la Orac ión del Huerto , el Prendi-
miento, los Azotes, Cristo ayudado por el Cirineo llevando la cruz. Nuestra 
Señora con San Juan, la Crucif ixión y Nuestra Señora con Cristo en los bra-
zos, y las Marías de t rás , cerrando la p roces ión un corregidor y varios 
alguaciles. 
L a segunda proces ión del día de jueves Santo era organizada por la 
Penitencial de la Cruz, y saliendo del convento de San Francisco, en la plaza 
Mayor, y dando vuelta a dicha Plaza, entraba por la calle de la Lonja , Plate-
rías, Damas y Cañue lo , iba por la iglesia Catedral, y por la de Orates, Fuente 
Dorada y P la te r ías , entraba en su iglesia. 
D e s p e d í a la p roces ión ; a su salida del convento de San Francisco, la 
Comunidad de dicho convento, cantando en el atrio de su iglesia, abriendo 
la proces ión doce franciscanos, a los que seguía la clerecía de la parroquia 
de Santiago, y luego, entre más de mi l hermanos de luz y numerosos disci-
plinantes, iban los pasos de L a ú l t ima Cena, la Orac ión del Huer to , el 
Prendimiento y desorejamiento- de Maleo; la Verón ica , la Crucif ixión, la 
Lanzada de Longinos , el Descendimiento de la Cruz y Cristo muerto en brazos 
de la V i rgen , cerrando la p roces ión los alcaldes de la Sala del crimen de 
Chanci l le r ía . 
L l viernes Santo, por la m a ñ a n a , salía otra del convento de la Merced 
Calzada, donde hoy se halla el cuartel y la Comandancia de Intendencia, la 
que era organizada por la Cofradía de la Piedad, en que se ostentaban tam-
bién notables y numerosos pasos, y a c o m p a ñ a d a de seiscientas antorchas y 
unos mil disciplinantes r eco r r í a la hoy plaza del Museo, calle de L ib re r í a s , 
plaza de Santa María, Cantarranas, P la te r ías , Lonja , plaza Mayor y Orates, 
entrando en su iglesia en la calle de Pedro Barrueco, hoy de Fray L u i s 
de L e ó n . 
E n la misma m a ñ a n a del viernes salía otra del convento de San Agus t ín , 
(hoy Parque de Intendencia), organizada por la Cofradía de Jesús Nazareno, 
que recor r ía las calles del ró tu lo de Cazalla, pasaba por delante de la igle_ 
sia vieja de San Migue l , en la plaza de su nombre, calle de las Damas, plaza 
del Almirante , Catedral, Orates y plaza Mayor , entraadu en su iglesia de ^ 
Jesús , en la calle de su nombre. 
E n esta se llevaban algunos pasos, entre ellos el Jesús Nazareno, de | | | 
H e r n á n d e z , que daba nombre a la Cofradía, y los hermanos ves t ían tún icas | | | 
negras y moradas, y llevaban sobre los hombros cruces negras imitando la ^ 
gloriosa caminata de Jesús al Calvario. 
E l viernes Santo por la tarde salía la más importante de las procesiones | | | | 
que se celebraban en Val lado l id , la p roces ión de la Soledad, organizada por | | | 
la Cofradía de las Angustias, y en la que se llevaba la prodigiosa imagen que g 
Juan de Juní tallara para ella. 
Salía del convento de Dominicos de San Pablo, y recorriendo la calle 
hoy de las Angustias, plaza del Almirante y Cañue lo , pasaba por la Catedral , m 
calle de Orates, plaza Mayor , Plater ías y Cantarranas, entrando en la iglesia | | | 
de las Angustias. 
Esta era la más solemne de todas, y a más del paso de la Soledad llevaba i | | 
el llamado «los du rmien t e s» . A dicha Cofradía pe r t enec í an las personas más Ü l 
graves y prestigiadas de la ciudad, y, como en las otras, eran muy numerosos m 
los hermanos de luz y de sangre o de disciplina que la a c o m p a ñ a b a n . 
E l s á b a d o Santo los hermanos de la Cofradía de la Caridad, filial de. la | | | | 
Pas ión, que ayudaban a bien morir a los ajusticiados, recogían , desde el año 
1578 en que les fué dada licencia por los alcaldes del Crimen, los huesos de 
los ajusticiados, que estaban, según p r ác t i c a penal de la época , en los cami-
nos; y reunidos en a t a ú d e s los colocaban en el Plumilladero que la Cofradía H H 
de la Pas ión tenía fuera del Puente Mayor , donde al día siguiente, domingo I H 
de Resu r r ecc ión , se dec ían , por cuantos sacerdotes concur r ían , misas por sus 1 | | 
almas, pagando las limosnas debidas dicha Cofradía, y luego, a la tarde, WM 
colocados los a t a ú d e s en una litera llevada por acémilas enlutadas y acom- i | i 
panados de los cofrades a caballo y numeroso a c o m p a ñ a m i e n t o de eclesiás- Ü i 
ticos y seglares con hachones, y doce religiosos del convento de Nuestra H I 
Señora de la Vic to r i a , llegaban al convento de San Francisco, donde otros ¡ H 
doce religiosos, con cruz alzada y ministros, recibían los a t a ú d e s y los ente- ü l 
rraban en la sepultara que para este efecto tenían en el patio segundo de | | | 
dicho convento, en cuyo altar se dec ían , al día siguiente, misas encargadas ¡ Ü 
por personas caritativas, diciendo luego los franciscanos la misa mayor. 
Así era la Semana Santa en Val lado l id en los viejos tiempos; el pueblo = 
valisoletano y numerosas gentes de las villas aldeanas, y aun de luengas 
tierras, ven ían a presenciar sus solemnes cultos y sus famosas procesiones, 111 
en que no se sabía qué era más de admirar, si el recogimiento y fervor de los | | | 
cofrades, el suntuoso desfilar de las procesiones o el arte prodigioso de los ¡Ü 
pasos, que se hab ía sublimado hasta lo inconcebible al ponerse al servicio ¡¡I 
de la fe. 
f CAFE S U I Z O ^ 
Constitución, 14 y Duque de la Victoria, 8 y 10 Ü l L 
k IDEAL BOUQUET | 
Boulevard de Ferrari, 9 <Esquina a Quiñones) J 
Las dos casas predilectas del público 
más distinguido, por el esmerado y ele-
ganíe servicio, y que goza de sin igual y 
acreditada fama por la bondad y exqui-
sitez de todos cuantos artículos se sirven 
en las mismas. 
El elegante y aristocrático Reservado 
del Café Suizo es el centro de reunión 
de lo más selecto de la sociedad 
La Pastelería y Repostería no tienen ri-
val, así como sus cafés, chocolates y tes. 
En sorbetes y helados se elaboran los 
más finos y exquisitos, siendo su espe-
cialidad los quesos helados, que se ha-
cen de encargo de cuantas clases se 
soliciten. 
Tanto en el Café Suizo como en el Ideal 
Bouqueí encontrarán las mejores cerve-
zas nacionales y extranjeras, así como 
los refrescos espumosos más deliciosos, 
servido todo muy frío, por procedimien-
tos lo más nuevo, con los mejores apa-
ratos y más higiénicos, sin ácidos ni 
gases 
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E S C E N A S D E L G Ó L G O T H A 
D O S M A D R E S l 
POR P E D R O G O B E R N A D O 
Por la escabrosa y desigual garganta 
que conduce del Gólgotha a la cumbre 
ruido de asombro popular levanta 
bulliciosa y compacta muchedumbre. 
Rauda, la golondrina, 
despavorida, los espacios hiende; 
¡HI la tarde ya declina; 
de tin infame madero Cristo pende. 
Allá, en el sacrificio del Calvario, 
es el cielo un grandioso santuario; 
Üi su lámpara, el reflejo 
crepuscular, y el monte 
es un copón enorme de oro viejo. 
Teñida en sangre, a l ras del horizonte, 
^= fatídica y serena, 
== destácase la lima 
007110 una inmensa y colosal patena. 
Es un ara la Cruz, que a l cielo mira; 
el orbe, un arpa, que, temblando, llora, 
= í y Crtito, que ya expira, 
la Víctima, del immdo redentora. 
Anochece...; del Gólgotha sombrío 
bajando van por las quebradas peñas 
el populacho vil, de sangre harto, 
y el teólogo judío, 
con sus picantes ojos de lagarto, 
y el hipócrita y vano fariseo, 
HH y la guardia romana, 
y e l escriba, terciándose el manteo. 
L a Virgen, dolorosa, desfallece, 
y su rostro reclina sobre el hombro 
de un joven que parece 
el capullo de un lirio que se mece 
a impulsos del dolor y del asombro. 
M a r í a Aíagdalena, 
= li'istc y desconsolada, 
i= | con desgarrante pena, 
HH llora at pie de la Cruz arrodillada. 
Los pájaros, del huerto entre las fron 
en las horas solemnes del misterio, 
lanzan sus quejas liondas 
a mattera de fúnebre salterio. 
\das. 
De la noche elegiaca 
lento cae el rocío, 
y una lúgubre sombra se destaca 
junto a la piedra del sepulcro f r ío . 
Po r la escueta pendiente 
del Gólgotha, M a r í a 
baja pausadamente; 
baja pausadamente, 
con los ojos cerrados 
y en el hombro del joven que la guía 
los brazos apoyados. 
Caminan, silenciosos, por el valle 
que va a Jerusalén; un aura viene 
saturada de lágrimas y lloros, 
y a l llegar a una calle 
de amplios sicómoros 
el guía se detiene. 
—¡Madre!—exclama, fijando su mira-
nda 
en la curva siniestra del camino—, 
¡Aquíyace postrada 
una infeliz mujer! 
Con el divino 
acento de su voz consoladora, 
Alar ía la pregunta 
quién es y por qué llora. 
Pálido el rostro, de dolor cubierto 
y en lágrimas bañado, 
responde la mujer: 
— <s.¡Mi hijo es muerto 
y está sin enterrar!¡¡Se ha suicidado!!* 
—Entonces... 
—Mo prosigas, 
que atorme7itan mi alma horribles dudas; 
ten de mí compasión... no me maldigas... 
¡Soy la madre de Judas! 
A l contemplar su amargo desconsuelo, 
—álzate y sigúenos — dijo Alaría, 
con ojos de piedad mirando al cielo — : 
ven, ven, hermana mía—. 
Alzóse la mujer, y sonriente 
ya asomaba la aurora en el Oriente. 
Casa Elias Calzad. : -: Alias íanlasías : -: Precios económta 
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L A S C O P R A D í A S 
X U F : S T R A S E Ñ O R A D E L A S 
A N G U S T I A S 
Esta ilustre Cofradía Penitencial data 
v existe, como la de Granada, únicas en 
España de esta advocación, desde el si-
glo X V , reinando los Reyes Católicos) 
los cuales hicieron exclusivo legado de 
tan hermosa institución por Real carta 
de privilegio otorgado a la Chancillería 
de ambas capitales, partiendo de aquí 
el vulgar nombre con que se la distin-
gue de Cofi'aiía de Letrados y Curíales. 
Además de la Real Carta de privile-
gio citada, tiene esta Cofradía las Rea-
les Ordenanzas aprobadas y conferidas 
por Real Cédula de Carlos IV, en 9 de 
abril de 1793, divididas entre 35 capítu-
los, sabia y atinadamente redactados. 
Posee la Veneranda imagen muchas 
gracias espirituales concedidas por di-
versos romanos Pontífices, conserván-
dose en sus archivos, entre otros, el bre-
ve otorgado por Paulo IV, escrito en pri-
moroso pergamino. 
Tiene este templo desde el año 1604, 
con el aditamento de la Capilla de la 
Santísima Virgen, desde el año 1702. 
Los fines de esta Cofradía de nuestra 
Señora de las Angustias son el fomento 
de la fe y la piedad cristiana por medio 
del culto a la Madre Dolorosa. 
Tiene vida propia y se sostiene con 
las limosnas y cuestaciones que sus co-
frades hacen, y otros emolumentos de 
su exclusiva propiedad. 
Entre los cultos más solemnes que 
celebra figura la suntuosa Novena, des-
de el domingo de Pasión al martes San-
to, actos que se verifican con verdadera 
ostentación. E l miércoles Santo se cele-
bra la misa llamada de visita, en la que 
se coloca la efigie de nuestra Señora de 
las Angustias en las andas procesiona-
les. E l viernes Santo organiza la pro-
cesión del Santo Entierro, en la que 
figura además la Virgen ya citada, el 
Santísimo Cristo de la Luz o «de los 
Carboneros». 
Como detalle curioso consignamos, to-
mado de sus modernos Estatutos, que 
la junta de Hacienda está compuesta 
de 32 miembros. E l alcalde antiguo o 
presidente, además de las obligaciones 
generales, tendrá la especial de deposi-
tar en la mesa petitora 25 pesetas du-
rante la Novena y 10 cada año; presidir 
el Cabildo general el domingo de Pas-
cua, abonando el estipendio de 70 pese-
tas para las hachetas y un obsequio a la 
Santísima Virgen, si tuviere voluntad. 
E l alcalde moderno o vicepresidente, 
además de las obligaciones generales, 
entregará en el plato 20 pesetas y 10 
cada año siguiente, y el tercer domingo 
de Cuaresma obsequiará a los hermanos 
de la junta de Hacienda y gratificará al 
llamador y mayordomo de cuerpo. 
Existen además camareras, comisa-
rios y mayordomos de cuerpo. 
Así mismo tiene numerosos sufragios 
para los cofrades difuntos. 
L a insignia consiste en una medalla 
con la Cruz, a la que van cruzados la es-
ponja y la lanza y un corazón dorado, 
traspasado por los siete cuchillos en el 
centro de la Cruz. 
L A V E R A - C R U Z 
Esta Cofradía, erigida desde tiempo 
inmemorial, es la más antigua Peniten-
cial de esta ciudad; es donde con ma-
yor solemnidad se veneran los Sanios 
pasos, efigies y simulacros de la Pasión 
que por nosotros padeció nuestro Re-
dentor, y por tener la santa y preciosa 
reliquia de la Santísima Cruz. 
Señala entre las oblicraciones de los 
D r . E c h a v a r r í a MédÍCO~DcntÍSta M ¡ ^ ISCdf, tí 
M A N A 
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cofrades las de abstenerse de la blasfe-
mia, de la embriaguez, de trabajar los 
días festivos y de la lectura de libros o 
periódicos de mala doctrina. 
Esta Cofradía celebra con extraordi-
nario esplendor la Novena de la Santí-
sima Virgen de los Dolores durante la 
última semana de Cuaresma, así como 
otros varios cultos. 
Así mismo figuran sus pasos en las 
procesiones del Domingo de Ramos y 
del Viernes Santo, para la que, entre 
otros cargos, existen mayordomos de 
paso. Es la que más contingente de efi-
gies v de más mérito artístico presta a 
la citada procesión del Santo Entierro. 
Como dato curioso de la confianza 
que siempre animó a los miembros de 
esta Cofradía, transcribimos el díptico 
que figura al pie del emblema de la 
misma: 
PRIMERO FALTARÁ LA ESFERA DE LA LUZ 
QUE COFRADES EN LA SANTA CRUZ. 
Es la Cofradía más pictórica de gra-
cias espirituales concedidas por diver-
sos romanos Pontífices, y cuyo sumario 
a título de curiosidad reproducimos: 
S U M A R I O 
D E L A S G R A C I A S , I N D U L G E N C I A S , J U B I L E O S Y P R E H E M I -
N E N C I A S 
C O N C E D I D A S P O R L O S SUMOS P O N T I F I C E S D E R O M A , A L A 
C O F R A D I A Y C O F R A D E S 
D E L A S A N T A V E R A C R U Z 
S I T A E N S U I G L E S I A P E N I T E N C I A L D E E S T A C I U D A D D E 
V A L L A D O L I D , P E R P E T U A M E N T E , S O N C O M O S I G U E N 
PRIMERAMENTE a todas las personas 
cjue de nuevo entraren, y se escri-
bieren por Cofrades de dicha Santa 
Cofradía, confesados, y comulgados 
ganan Indulgencia plenaria, y remi-
sión de pecados, concedida por la 
Santidad de Paulo III.-año de 1515. 
Todos los Viernes del año se ga-
nan Indulgencia plenaria, rezando lo 
que fuere de su devoción, por la in-
tención del Pontífice. 
Todos los dias de Nuestra Señora, 
y dias de Apostóles, hay Jubileo ple-
nísimo. 
Día del Sanio Angel de la Guarda, 
primero dia de Marzo, hay Jubileo 
plenísimo. 
Todos los dias de Quaresma se 
gana Indulgencia plenaria, y remi-
sión de pecados, visitando los Alta-
res de dicha Iglesia de la Santa Vera 
Cruz. 
Item, todas las personas, que se 
hallaren á acompañar la Procesión 
del lueves Santo, de luz y disciplina 
ganan Indulgencia, y remisión de pe-
cados; y todas las Indulgencias, y l u -
bíleos, que se ganan aquellos dias 
dentro, y fuera de Roma, por Bula, y 
concesión de Paulo III. año de 1536. 
Item, están admitidos, y gozan to-
dos los Cofrades del nombre de la 
Vera-Cruz de esta ciudad, de todos 
los Privilegios, Gracias, Indulgen-
cias, y Jubileos, que gozan el Ca-
bildo y Canónigos de la Iglesia de 
S. Juan de Letran de Roma, como 
consta de Bulas, y Concesiones de 
los Pontífices Romanos; que lo con-
cedieron. 
Item, para el bien y remedio de 
las almas que son temerosas de sus 
conciencias, sujetas a la Santa Ma-
dre Iglesia Católica Romana, por vía 
l i i l f l R I E FOTO-ÜIl Fotograf ía de primer orden en trabajos 
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de memoracion, y participación con 
las de dicha Iglesia de San Juan de 
Letran en todos, y en cada uno de 
los dias del año, visitando dicha Igle-
sia de la Vera-Cruz, y rezando pol-
la intención del Sumo Pontífice, se 
gána Indulgencia plenaria, y remi-
sión de pecados. 
Item, dia del Triunfo de la Cruz, 
a diez y seis de Julio, hay Jubileo 
plenísimo. 
Item, dia de la Degollación de San 
Juan Bautista, en veinte y nueve de 
Agosto, Jubileo plenísimo. 
Item, dia de San Antolin, á dos de 
Septiembre, Jubileo plenísimo. 
Item, dia de la Exaltación de la 
Cruz, á 14 de Septiembre, j[Ubileople-
nísimo. 
Item, está concedida Indulgencia 
plenaria a todos los Fieles que asis-
tieren con su limosna para la manu-
tención del Templo de la Santa Ve-
ra-Cruz, y Luminaria del Santísimo 
Chrísto. 
Consta todo de dichas Bu la s , que están con sus Sellos en el Arch ivo de 
dicha Cof rad ía , pasadas p o r los Señores Jueces de Cruzada . 
H a n de tener la B u l a de l a Santa Cruzada. 
La insignia es una artística medalla 
fundida en metal blanco, con la Cruz y 
un ciprés a cada lado; así mismo los ce-
tros o varas, y en sus estandartes, sobre 
fondo negro o blanco, campea la Cruz 
verde. 
Es la primera Cofradía qué puso en 
práctica el sistema de las andas o plata-
formas rodantes. 
L A P A Z Y C A R I D A D 
De la antigua Cofradía de la Pasión, 
establecida en esta Penitencial, se cons-
tituyeron diversas Comisarías, entre las 
que figuran la que nos ocupa, y que eri-
gió por Patrona a la Virgen Santísima, 
en su advocación de la Paz v Caridad. 
No podrá nunca tener más de 40 di-
putados, y además de los cultos peculia-
res de estas hermandades, tienen la obli-
gación de auxiliar a los reos que entran 
en capilla para ser ejecutados; pedir por 
los distintos barrios de la población para 
prestarles los auxilios espirituales y 
materiales n e c e s a r i o s ; acompañarles 
durante el duro trance, y, por último, ha^ 
cerse cargo del cadáver y darle piadosa 
sepultura. 
Es en extremo curioso el libro de reos 
actual de dicha Comisaría, que data del 
año 1874, y en el que hay inscriptos has-
ta 37 reos ejecutados en esta ciudad du-
rante este período. 
Algunos años sacó procesionalmente 
esta Comisaría a su Patrona la Virgen 
con Jesús en los brazos, y actualmente 
acompaña procesionalmente a los pasos 
del Cristo de la Columna y al del Per-
dón. 
Las insignias son dos cetros o varas 
con la Cruz y los atributos de la Pasión, 
y en la parte inferior la efigie de la V i r -
gen; las medallas sobre fondo dorado 
llevan la misma efigie de la Virgen. 
S A N T I S I M O C R I S T O D E L A 
C O L U M N A 
Otra de las Comisarías establecidas 
en la Penitencial de la Pasión, y que 
tiene por fin principal tributar, con el 
mayor esplendor posible, culto al Santí-
simo Cristo atado a la Columna, que se 
venera en dicha iglesia, siendo la Comi-
saría más floreciente de cuantas hay eri-
gidas en ella. 
Además de los cultos que determina 
el Reglamento tiene un fin benéfico, 
ÜII'iIÜIIIÜIIIINI 
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cual es el de costear el entierro al her-
mano que falleciese y decirle una misa 
de réquiem cantada en la ya citada igle-
sia de la Pación. 
Esta Comisaría tiene nombrada ca-
marera, cuya obligación principal es 
mantener con el debido decoro el al tai-
de la Veneranda imagen, corriendo a su 
caroo el alumbrado de la misma. 
La insignia consiste en medallas de 
plata con la efigie en relieve del Cristo 
de la Columna. 
S A N T I S I M O C R I S T O D E L 
P E R D O N 
Esta Comisaría se fundó con el fin de 
conservar la fe al Santísimo Cristo del 
Perdón, que se venera en la Pasión, y 
de proporcionar a los comisarios los si-
guientes auxilios: 
En el momento que cayere enfermo, 
la asistencia de dos comisarios hasta su 
restablecimiento; si se le administrase 
el Santo Viático, veinticuatro cirios que 
llevaran otros tantos comisarios, y si lle-
gase a fallecer él, su esposa, o su madre 
si fuere viuda y el comisario si fuere 
soltero, caja, hábito de San Francisco, 
sepultura y ocho pobres, así como misa. 
No podrán pasar de treinta los comi-
sarios, y la insignia consiste en una 
medalla con la imagen del Santísimo 
Cristo. 
N U E S T R O P A D R E J E S U S 
. N A Z A R E N O 
Establecida esta Cofradía en la igle-
sia Penitencia] de jesús , tiene, como to-
das las anteriores, por obligación pri-
mera tributar culto a nuestro Padre Jo-
sas Nazareno. 
Años atrás, y así consta en sus regla-
mentos, formaba procesionalmente con 
las Comisarías establecidas en la misma 
iglesia, a la procesión que salía el Vier -
nes Santo por ¡a mañana, llevando el 
valiosísimo Cristo en la Cruz, llamado 
del «Despojo*, y en la del Santo Entie-
rro que,como ahora,salía nuestro Padre 
Jesús Nazareno. 
Hoy las Comisarías hállansc casi ex-
tinguidas. 
Celebra su fiesta el domingo del dul-
ce nombre de Jesús, en la primera quin-
cena de enero. 
La insignia de esta Cofradía consiste 
en una medalla con la efigie de nuestro 
Padre Jesús Nazareno, 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L A 
P I E D A D 
A u n cuando se sabe que en la an-
tigua y desaparecida Penitencial de la 
Piedad existía Cofradía de su nombre y 
varias Comisarías, al derruirse la iglesia 
y trasladarse la mayoría de sus imáge-
nes al Museo Provincial casi se ha per-
dido toda noticia y no se tiene idea de lo 
que estas entidades serían. 
A l sacar procesionalmente de nuevo 
este grupo, y muy especialmente la San-
tísima Virgen de la Piedad, se encarga-
ron las instituciones que integran la 
Casa Social Católica de todo lo referen-
te a él, y a tal fin hase constituido una 
Cofradía, con objeto de rendir culto a 
la Santísima Virgen María en el miste-
rio dolorosísimo de sus agonías al pie 
de la Cruz cuando bajado el Santísimo 
Cuerpo de su divino Hijo le tuvo en su 
regazo. 
Como de reciente creación, faltan 
este año algunos detalles que el tiempo 
completará, a no dudarlo, llegando a ser 
una de las más suntuosas Cofradías de 
nuestra ciudad. 
En prensa esta publicación nos ente-
ramos (pie esta Cofradía formará en la 
procesión del Viernes Santo, vistiendo 
sus cofrades severas túnicas de lana ne-
gra y en el antifaz cruz latina roja, in-
troduciendo algunas modificaciones en 
la estructura del paso para darlo más 
realce. 
Fotograf ía de primer orden en trabajos 
art í s t i cos . -SANTIAGO, 15 
S E M A N A S A N T 
L A C R U Z 
¡ C r u z ! Sobre los milenios malirechos y vencidos 
p a s ó l u sombra atigusta... 
E l á g o r a p a g a n a 
tembló. Y anle el crepúsculo de los dioses caldos 
extendiste tus brazos como luz del m a ñ a n a . 
¡ C r u z ! E m b l e m a divino de loco amor humano. 
Tú enciendes los esp í r i tus con tu hál i to fecundo 
y en tres dedos a l t í s imos de l a a l t í s i m a mano 
te levantas c lavada sobre el eje del mundo. 
¡ C r u z ! A l t a r inefable de amor expiatorio. 
A r a sangrienta, donde cu lmina el ofertorio 
m á s grande de los siglos...: ¿quién te da su vislumbre? 
(¡Silencio, H u m a n i d a d ! Tti cerebro es pequeño. 
¡ L l o r a . . . ! 
— ... Sobre una ctimbre seyergue un tosco leño. 
Cristo —abiertos sus brazos— muere sobre l a cumbre...—) 
L O P E M A T E O 
ÜlllllllllilllllllllllllllllllUllllllillllllllllllllll̂  
C O R O N A D E ESPINAS 
P o r esa corona de espinas, Señor , 
que es pa ra nuestra a l m a recuerdo doliente, 
s ímbolo supremo de angustia y dolor 
que llevaste, humilde, sobre tu a lba f rente. 
P o r los hombres míseros que lucieron desprecio 
y mofa de tus pa labras divinas.. . ; 
p o r los que llegaron a ponerte precio, 
Señor , y lucharon contra tus doctrinas... 
Porque con tu amor infinito fuiste 
ampa io del pobre y consuelo del triste..., 
en nosotros siempre tu recuerdo viva , 
y que soportemos el propio dolor 
incl inando intesli a frente pensativa... 
... ¡ P o r esa corona de op inas , Señor!... 
L E O P O L D O C O R T I J O S O 
Va l l ado l id . invierno M C M X X I V 
Casa ElíaS Calza(l08 :': 1̂,6 nílve* :*: Precios económicos 
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N U E S T R O S I M A G I N E R O S 
Berruguete, Juní , H e r n á n d e z . . . | 
POR F R A N C I S C O M E N D I Z A B A L 
Berruguete, Juní , He rnández . . . Unas l íneas breves, sencillas, de vulgariza- | | | | 
ción fácil, que llegue a la generalidad de los numerosos lectores de esta GUÍA, | ¡ ¡ | 
lanzada con el noble afán de expandir a los cuatro vientos la incomparable | | | 
belleza de nuestra ar t ís t ica p roces ión del Santo Entierro.. . 
E n solo tres cuartillas. Difícil es el intento. 
B E R R U G U E T E Í | | 
E n Paredes de Nava nació Alonso González de Berruguete. E n su iglesia 
de Santa Eula l ia fué bautizado. (¡Cuándo nació y c u á n d o fué bautizado? Se 
ignora en absoluto. E n 1 4 9 0 h a b í a ya nacido. Entre 1 4 8 6 y 1 4 9 0 es tá la fe- = 
cha, sin precisarse, de su nacimiento. 
Mas no se trata de hacer un estudio biográf ico. Consignemos, sin embar-
go, el dato de haber sido el celebrado artista escribano del Cr imen de la Real 
Chanci l ler ía de Val lado l id , oficio que sirvió más por de legac ión que por sí 
mismo, nombrado por merced de Carlos V en r e m u n e r a c i ó n , sin duda, por 
trabajos prestados a la Majestad Imperial por el artífice castellano. 
E n los ú l t imos años adqu i r ió el señor ío de la Ventosa, y en esta v i l l a , 
trasladados desde Toledo, yacen los restos mortales de Alonso de Ber ru-
guete, en la iglesia de Santa María de la Asunc ión . 
Frente a San Benito, la iglesia de sus triunfos ar t ís t icos , el viajero puede 
admirar hoy en Va l l ado l id la casa donde vivió y t rabajó Alonso de Berru-
guete. 
(¡Obras de Berruguete? Imposible citarlas. E n gran parte de E s p a ñ a , espe-
cialmente en Va l l ado l id , se hallan desparramadas abundosamente. Y una 
muestra insigne en nuestro Museo provincial . Pero no, no se ha de hacer 
ahora un ca tá logo de sus obras admirables. 
Más interesante es consignar la personalidad de Berruguete como noble 
origen de donde deriva la escuela de escultura castellana. Antes de él, sin 
nombres de relieve en las artes, la escultura en Val lado l id es poco más que 
anón ima . Desde él, desde que el fecundo artista, inspirado y educado en Ita-
lia, se establece en nuestra ciudad, Va l l ado l id surge potente al arte, sobre 
todo de la escultura, y culmina poco d e s p u é s con Juní y H e r n á n d e z . 
De su mér i to , contestando los testigos de cierto pleito a la calidad del 
artista, dicen: «Es el más famoso de su tiempo. N i antes ni d e s p u é s a c á se WM 
i ü vió ni conoció en estos reinos de España . . .» , 
J U A N D E J U N Í 1 | 
E l de la ignorada cuna, l ab ró con di lección amorosa imágenes de Pa- ü i 
sión. No salen, sin embargo, las principales en nuestra p roces ión de Semana Ü i 
Santa, compuesta casi exclusivamente de los Pasos de H e r n á n d e z , de sus 
discípulos e imitadores. Mas la Soledad de las Angustias cierra el triste cor-
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tejo. Conoc id í s ima es la veneranda imagen, expres ión suprema del supremo 
dolor. 
L a histojia documental no ha podido saber donde naciera Juní . E n cuan-
tos documentos se le mienta dícese de él tan solo, de modo invariable: «Ve-
cino de esta villa de Val ladol idá . E n i 577 declara tener setenta años . D e 
aquí se infiere el a ñ o de su nacimiento. Su aprendizaje fué en Italia y F ran -
cia. ¿Acaso fué francés? 
L o cierto es que en Va l l ado l id , establecido su cé lebre taller fuera de la 
Tuerta del Campo, vivió cerca de cuarenta años , y en Val ladol id mur ió . 
E n el Museo g u á r d a s e de él, entre otras obras, «El entierro de Cris to». 
E l modo de hacer de Juní revé lase en este grupo culminantemente. 
L a actitud de sus estatuas, contorsionadas y violentas, es inconfundible, 
como son inconfundibles y carac ter í s t icos sus paños . 
T raba jó mucho en Va l l ado l id , y para toda la región , mas no alcanza el 
calificativo de consumado maestro, como Berruguete. 
A la sombra del Cristo en Cruz, de la iglesia de las Catalinas, de nuestra 
ciudad, cuya escultura cinceló, reposa, en espera de la Resur recc ión , el cuer-
po del famoso escultor... 
H E R N A N D E Z 
C o n fulgor esplendente, al alborear el siglo x v n , bri l la en Va l l ado l id en 
el arte de la escultura po l í c roma este escultor que, como ninguno, con sus 
imágenes sacras hizo sentir... 
Trocedente de la iglesia del Carmen calzado, donde está su sepultura, 
consé rvase en el Museo el retrato de H e r n á n d e z , obra, a lo que parece, del 
conocido pintor Diego Valen t ín Díaz, con la retocada inscr ipción: «Gregorio 
Fernandez ynsigne escultor Natural del Rey no de Gal ic ia Becino de Va l l ado-
l id en donde floreció con grandes crédi tos de su abelidad. Murió el año de 
1636 a los 70 años de su hedad en 22 de ene ro» . 
L a técn ica de H e r n á n d e z comparada con la de Juní . F o d í a m o s trascribir 
unas l íneas que esc r ib íamos hace seis años a p ropós i to del prodigioso Cristo 
«La Fer ia» : «suave majestad, a rmonía de rostro, sublime exp re s ión del úl t i-
mo suspiro del Hombre Dios , estudio inteligente del natural, con lo que el 
natural enseña , sin las aberraciones de una musculatura exagerada; reposo, 
dulcedumbre, serenidad, devoción. . . , esencias de la escuela del siglo x v n , 
que originan, es verdad, un decadentismo irreparable frente a los caracteres 
inequ ívocos de la del siglo x v i , fiel reflejo de la bravura e intrepidez de lí-
neas y movimientos, y de aquella ana tomía dur ís ima, irreal, de la escuela 
migue lange lcsca» . 
Con H e r n á n d e z , escultor, y solo escultor, libre de influencias e x t r a ñ a s , 
conso l ídase el arte castellano y llega a los d ías de su mayor gloria. 
Tero en las Artes, como en los pueblos, la m á x i m a grandeza suele lindar 
con el comienzo de su decadencia. 
Y la escultura castellana, grande con H e r n á n d e z , d e s p u é s de él, sin legí-
timo continuador, decae fulminantemente. 
Y ni una línea más . Trazadas van m á s de las que nos propusimos. L a 
p roces ión de Semana Santa, obra de H e r n á n d e z en su mayoría , va a desfilar 
majestuosa por las calles de Val lado l id . Sobre todas las noticias y juicios, 
será el mejor el que formule el propio testigo del magno acontecimiento el 
p r ó x i m o día de Viernes Santo... 
D r . Echavarria M é d l C O - D c n í i S Í a Miguef íscar , 11 
A u t o m ó v i l a l a l l e g a d a d e t o d o s 
/ / / l o s t r e n e s / / A M 
G a r a g e U 
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Fábrica de Géneros de punto 
j J u a n G a r c í a y H e r m a n o 
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1 P T I C O 
A L A C O L U M N A 
Sacra columna,a cuyo m á r m o l f r í o , 
desbordado el f u r o r de los infieles, 
a m a r r a r o n f o r t í s í m o s cordeles 
de un Dios e l infinito p o d e r í o ; 
entre mofa inferna l y vocerío. 
Dios , torturado con amargas hieles 
y azotado con lá t igos crüeles, 
brotó de sangre caudaloso r ío . 
Deja , ¡oh sacra columna!, que mis 
[brazos 
te estrechen cua l f o r t í s i m a cadena 
y , de amor mis e n t r a ñ a s derretidas, 
a t i amar rado con eternos lazos, 
¡pueda , f e l i z , beber a boca l lena 
l a sangre que m a n ó de sus heridas! 
íllllllllllllllillllllllllllüHilllljlJ 




A L O S C L A V O S 
Sagrados clavos, de afilado acero, 
que, hundidos po r sayones inhumanos 
en sus divinos pies y santas manos, 
sujetasteis a Dios en un Madero; 
santos Clavos, que hicisteis p r i s io -
n e r o 
a l Dios de Majestad, cua l soberanos 
lazos de amor... ¡ a un Dios que a sus 
[hermanos 
sangre y v ida entregó como un cor-
alero! 
Yo os conjuro, lleno de confianza, 
me a m a r r é i s a l a cruz con lazo fuerte 
clavado con m i Dios , ¡oh santos C l a -
\yos!, 
y a que en l a cruz nac ió nuestra 
[espci-anza. 
¡pues a todos dio v ida con su muerte 
y eterna l ibertad a los esclavos! 
A L A L A N Z A 
Permite que m i voz, d iv ina L a n z a , 
hoy se eleve hasta t i p a r a cantarte, 
tú, que a l atravesar de parte a parte 
el pecho de m i D ios , no de venganza, 
abriste un manant ia l , mas de espe-
[ranza, 
de p e r d ó n y de amor; yo , a l invocarte, 
¡te conjuro que vengas a clavarte 
en este duro corazón!, y a lcanza 
p a r a este pobre pecador que llore 
con l á g r i m a s de sangre su pecado. 
Tú , que llegaste a l Corazón divino, 
supl ícale que cada vez que implore 
afile l a Cruz , contrito y humil lado, 
¡me devuelva l a luz, como a L o n g i n o ! 
A . E S C A N C I A N O 
J d l l ado l id , 1924. 
R E L I G I Ó N y A R T E 
POR C . G . GARCÍA-VALLADOLID 
Es absolutamente innegable que el hombre viene al mundo dotado 
de tres sentimientos innatos, a cual más hermosos: el amor, el senti-
miento religioso y el sentimiento artístico. 
Y es igualmente innegable que desarrol lándose esos tres sentimien-
tos en las diferentes regiones y en los distintos hombres, bien en con-
junto, bien individualmente, de ese desarrollo brotan las generaciones de 
héroes , de santos y de artistas que son el encanto, ta alegría y la gloria 
de la humanidad. 
S i bajo tal aspecto, pues, examinamos la historia de nuestra ciudad, 
desde su remoto origen hasta el momento actual, no podemos menos de 
reconocer que esos sentimientos vienen siendo en ella como el palrimo -
nio que Dios la ha legado para distinguirla de todas con tan rico tesoro 
e imperecedera grandeza. 
Por eso han nacido, vivieron y murieron en Valladolid multitud de 
héroes , de sanios y de artistas, que al propio tiempo de inmortalizar sus 
nombres con sus hechos, sus virtudes y sus obras admirables y de fama 
universal, colocaron sobre las sienes de la augusta matrona de la culta 
capital de Castilla la Vieja los brillantes más hermosos de su esplen-
dente corona. 
Y pasando ahora por alto, sin otra consideración que la apuntada, 
cuanto se refiere a las dos primeras clases de hombres distinguidos que 
la han inmortalizado, vamos a fijarnos hoy en la última, o sea en sus 
artistas, re lac ionándolos con las solemnidades y los misterios que cele-
bra la Iglesia en estos días . 
E s nuestro pueblo eminentemente religioso, y ese sentimiento es tan 
antiguo y arraigado en él como su origen, y tan antiguo como ambos es 
también su sentimiento artístico, y unidos estrechamente uno con otro, 
de tan hermosa unión, íntimamente compenetrada y auxiliada mutua-
mente, muy pronto nacieron manifestaciones imperecederas que los han 
trasmitido a través de los siglos por modo de ser verdaderamente gran-
dioso y excepcional. 
La pintura y la arquitectura dieron forma sensible a semejantes sen-
timientos, y en el continto transcurrir d é l o s óños ofrecieron en Santa 
María la Antigua, Santa María la Mayor, San Pablo, San Benito el Reab 
San Agustín, la Catedral, San Miguel y San Julián, Sagrsdo Corazón de 
• ( i 
Jesús, Compañía de María y Sagrada Familia, lemplos admirables, lesti-
monio indeleble de la religiosidad del pueblo y de la inspiración y genio 
artístico de sus hijos y moradores. 
Pero donde ha brillado por manera más extraordinaria y poderosa es 
en la escultura, arte en el cual Gregorio Fernández, Juan de Juní y Alonso 
Bcrruguete, emplearon hasta agotarle todo el inmenso y rico tesoro de 
su profundo sentimiento religioso y de su inspiración artística más ele-
vada. Y de manera especial sobresalen entre s ü s obras las que dedica-
ron a representar la pasión y muerte de Jesús y los dolores de su Madre 
Santísima. 
A su sola contemplación el corazón late con vehemencia, el alma se 
conmueve y el hombre concluye por reconocer anonadado la grandeza 
y santidad del Hijo de Dios, y la miseria, pequeñcz y felonía del pecador-
Y Jesús Nazareno con la cruz a cuestas, camino del Calvario, y el 
Cristo del P e r d ó n y el Ecce-Homo, subyugan nuestro entendimiento y 
agitan nuestra respiración. . . ; mas ante el Cristo de la L u z caemos de 
rodillas, inclinamos nuestra cabeza y con la frente damos en tierra...; 
nos hacen sentir, gemir y penar, sobrecogidos de temor y de espanto, 
el Descendimiento y el Entierro de Jesús . . . y nos confunde, ahoga nues-
tros suspiros de amor, de ternura, de compasión, de piedad y de aflic-
ción, anuda la voz en la garganta, apriétanos el corazón y hace saltar 
lágrimas a los ojos la espiritual, sublime y sin igual Virgen de /os C u -
chillos, ejemplar admirable, único, insustituible, concepción magna, ma-
nifestación grandiosa de los sentimientos religioso y artístico de todo 
un pueblo y gloria de la Religión, del Arte, de Valladolid y del mundo 





L O S P 
E N T R A D A T R I U N F A L D E J E S U S 
E N J P : R U S A L E N O «LA B O -
R R I Q U 1 L L A » 
Lindo grupo, aunque de escaso méri-
to artístico, que representa la entrada 
triunfal del Salvador en la ciudad deici-
da, conocido con el nombre de «La Bo-
rriquilla». 
Consta del Señor cabalgando sobre 
una pollina que lleva su cría al lado y 
rodeando en jubilosas actitudes hasta 
seis de los discípulos del Divino Maes-
tro. 
Es todo él de pocas proporciones y 
su contemplación comunica, el júbilo de 
los pequeñines , que entonando himnos 
de loor y alabanza le acompañan duran-
te la procesión del Domingo de Ramos. 
Se venera en la Penitencial de la 
Cruz, y su Cofradía le saca procesión al-
mente el día citado. 
L A O R A C I O N D E L H U E R T O 
Bonito grupo, de Gregorio Hernán-
dez, que se venera en la Penitencial de 
la Cruz. 
La efigie de Jesús es una buena pie-
za del maestro, que invita a la medita-
ción de las horas amargas pasadas por 
el Señor en el Huerto de las Olivas. 
E l Angel es una obra chabacana y 
como postiza; y aun cuando algunos au-
tores se la atribuyen a los discípulos de 
Hernández, se ve que está hecha con 
bastante posterioridad y por un media-
no entallador. 
De todos modos, el conjunto resulta 
agradable. 
E L S E Ñ O R A T A D O A L A 
C O L U M N A 
Esta imagen se venera en la Peniten-
cial de la Pasión, por la Comisaría de su 
nombre. 
Como trabajo escultórico es d é l a es-
cuela de Hernández, y aun cuando hay 
O s 
autores que lo atribuyen a este escul-
tor, existen sobrados indicios para su-
poner que esta obra no fué ejecutada 
por el maestro, sino por alguno de sus 
discípulos, aunque acaso concebida por 
Llernández. 
L A F L A G E L A C I O N 
Uno de los soberbios grupos,que nos 
legó Hernández y que recientemente 
han sido reorganizados, y quizás uno de 
los mejor pensados, si bien en la recons-
titución figuran algunos personajes que 
se despegan de él, por lo que el grupo 
representa, como el de la lanza y otro 
que cs 'á en primer término, el cual tira 
de la cuerda que ata al Señor por el 
cuello. liste era del paso denominado 
E l Cirineo. 
Consta este grupo de la divina ima-
gen de Jesús atado a la columna, que se 
venera en la Cruz, 3̂  cuyo detalle repro-
ducimos; obra maestra del gran Hernán-
dez. Dos sayones, uno tirando de la 
cuerda y el otro dedicado a la tarea de 
la flagelación. E n la parte posterior, un 
sayón con la lanza, otro con las correas 
y un fariseo o ministro con un perga-
mino en la mano Cjue represerta la sen • 
tencia y que parece dirigir la ceremo-
nia. 
E C C E - H O M O 
Esta efigie, de la misma escuela que 
las anteriores, se venera en la iglesia 
de la Cruz; es llamado también el Cris-
to de la caña o de los artilleros, por ser 
una sección de este Cuerpo el que con 
hachones acompaña y alúmbra la ima-
gen. 
N U E S T R O P A D R E J E S U S 
N A Z A R E N O 
Hermosísima imagen de Nuestro Se-
ñor cargado con el Leño santo caminan-
do por la vía Dolorosa, que se venera 
en la Penitenc'al de su nombre v al ciue 
Illlllll 
acompaña, alumbra y da culto su Co-
fradía. 
Este hermoso ejemplar de Gregorio 
Hernández sale vestido con riquísima 
túnica de terciopelo morado, bordada 
en oro, aun cuando mil veces mejor es-
taría con su natural ropaje tallado que 
conserva, si bien algo deteriorado. 
Va montado en muy ricas andas de 
caoba con entalladuras, y da escolta a 
esta preciosa imagen un piquete de In-
fantería, con armas. 
L A V E R O N I C A Y E L C I R I N E O 
Bellísimo grupo, reconstruido; consta 
de fragmentos d é l o s d o s / « m v llamados 
«La Verónica» y «El Cirineo», que sa-
lían de la Pasión. 
Son del primero el soldado de la 
trompeta, verdadero soldado romano, 
con una arrogancia que raya en la inso-
lencia; la Verónica y el Señor después 
de su primera caída. 
A l segundo paso pertenece el Cirineo 
acoplado a éste para no ocultar a la 
contemplación este simpático persona-
je si que también hermosa escultura 
que algún autor, y no sin fundamento, 
atribuye a Juan de J uní. 
E L M O N T E C A L V A R I O 
P R E P A R A T I V O S P A R A L A C R U C I F I X I Ó N 
Grupo éste, como los anteriores, de 
Gregorio Hernández, el más arbitraria-
mente reconstruido y el de menos gus-
to artístico. 
Representa los preparativos para la 
crucifixión. E l santo Leño en el suelo, 
un sayón con una barrena lo va tala-
drando; otro con la azada se apresta a 
abrir el hoyo donde se asentará la Cruz; 
otro afrenta al Señor, que está cubierto 
con la clámide roja (ambos pertenecen 
al antiguo grupo denominado «El des-
pojo»); otro procede a atar la Cruz para 
su elevación (que pertenecía al llamado 
«La elevación»). 
Todas las figuras están en el mismo 
piano, y en forma desordenada, y no 
creemos debidamente interpretado el 
sentir del artista al concebir los grupos. 
Estas figuras proceden del Museo 
Provincial. -
S A N T I S I M O C R I S T O D E L 
P E R D O N 
Hermosa e inspirada imagen del Se-
ñor, despojado de sus vestiduras mo-
mentos antes de la crucifixión, en acti-
tud orante, como de ofrecer a su Eterno 
Padre el sacrificio que por la redención 
del género humano va a consumarse. 
Impulsa a la compasión el admirar 
las espaldas llagadas y los coágulos de 
sangre de sus múltiples heridas. 
Se venera en la Pasión y le alumbra 
la Comisaría de su nombre y la de la 
Paz y Caridad. 
C R U C I F I X I Ó N D E L S E Ñ O R 
O S A N T Í S I M O C R I S T O «DE L O S C A R B O -
K E R O S » 
Importante imagen de Jesús Crucifi-
cado, que se venera en las Angustias y 
que es atribuida por unos autores y crí-
ticos a Juní y por otros a Becerra, aun-
que nosotros no tenemos inconveniente 
en pensar que Juan de Juní es el cince-
lador de tan soberana imagen, pues su 
técnica está representada en mil deta-
lles de su factura, tales, entre otros, co-
mo el ensortijado de su cabello y barba 
y el enclavijamiento y deformación de 
sus manos. 
Es una obra digna de admiraisey 
muy similar al portentoso Cristo que 
se venera en la parroquia de Santiago, 
llamado, como éste, el Santísimo Cristo 
de la Luz, 
Pertenece a la ilustre Cofrsdía de las 
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Angustias, y en algún tiempo debió te-
ner Comisaría propia. 
S E D D E C R I S T O E N L A C R U Z 
« S I T I O . . . » 
Artístico grupo escultórico, admira-
blemente dispuesto. Consta de cinco 
figuras; el Señor, recién elevado en la 
Cruz, pronuncia las últimas palabras. 
En primer término dos sayones, en 
bellísima actitud, echan suertes sobre 
las vestiduras del Redentor, mientras 
otro enarbola la esponja empapada en 
vinagre para mitigar la ardorosa sed de 
Cristo. 
Otro, que es el famoso sayón de la 
caldereta, reformado, está en actitud de 
retar al Divino Maestro, diciéndole: 
«Alios salvos fecit...•>•> «¡A otros ha salva-
do, sálvese a sí mismo! si es Cristo o 
Mesías». 
M A R I A A L P I E D E L A C R U Z 
O L A D O L O R O S A ( D E L A C R U Z ) 
Una de las más bellas y artísticas con-
cepciones del genial artista Hernández, 
donde culmina la escuela de, Valladolid, 
eminentemente realista; sus tocas en-
cuadran admirablemente en la cabeza, 
componen a la perfección la actitud y 
hacen lucir la belleza del rostro y de la 
expresión. Una obra de gran preciosis-
mo y de las más fuertes de nuestra plás-
tica, por su encanto. Toda ella es un de-
chado de gracia. 
En cuanto a los rasgos expresivos, 
dice Orueta: «Si los ojos lloran como el 
vulgo llora, la boca más que llorar, su-
fre, respira con agitación, lanza una dé-
bil queja, y, lo que es más fuerte que 
nada en el arte y en la vida, se hace 
adorable, despierta amor y este amor 
delicioso, como todos los grandes amo-
res, nos contagia con el dolor y nos de-
leita con la belleza en la totalidad de 
sus emociones». 
Se venera en la Penitencial de la 
Cruz y es acompañado por su Cofradía, 
saliendo artísticamente iluminada, y so-
bre andas de ébano y caoba, de gran va-
lor. 
E L D E S C E N D I M I E N T O 
O « P A S O R E V E N T Ó N » 
Este, llamado vulgarmente «El reven-
tón», es el único ejemplar (pie se con-
serva completo, de cuantos ideara Gre-
gorio Hernández, y quizás el más intere-
sante. 
Consta de siote figuras. La Virgen, en 
actitud de recibir el cuerpo adorable de 
su hijo; la Magdalena y San Juan, en ac-
titudes bellísimas de expectación; los 
santos varones Arimatea y Nicodemus, 
en sendas escaleras, desclavan y des-
cienden al Salvador, mientras otra figu-
ra se apresta con el martillo a descla-
var los pies. 
U n grupo dotado de tal dinamismo, 
que con razón puede suponerse la obra 
más real y más dramática que existe en 
el mundo. 
Se venera en la Penitencial de la Cruz 
y fué el primero que salió procesional-
mente en plataforma rodante. 
L A P I E D A D 
Grupo escultórico cumbre, de colosa-
les proporciones, de Gregorio Hernán-
dez. En primer término aparece la Mag-
dalena y San Juan, éste con la corona 
de espinas en la mano. 
Después el grupo propiamente dicho 
de la Piedad, que representa a la V i r -
gen con el cuerpo inanimado de su Hijo 
Santísimo en el regazo. Magnífico ejem-
plar en que el artista parece sólo ha te-
nido en cuenta no lo que las cosas son 
en realidad, sino lo que él ha vislumbra-
doysentido en aquel supremo momento 
de dolor y de emoción, para comunicár-
selo así a cuantos admiran este, artístico 
y evocador grupo. 
En la parte posterior, las efigies de 
los dos ladrones crucificados con el Se-
ñor. Las dos obras más valientes y hu-
manas de cuantas ideara el maestro, 
con tal riqueza anatómica y descripti-
va—como se verá en los detalles que re-
producimos—, dotadas de unai propor-
ciones, de una virilidad y elegancia que 
es raro encontrar no solo en las obras 
de Hernández, sino en ningún otro des-
nudo castellano. 
Acompaña a este paso la Cofradía de 
la Piedad, establecida en la Casa Social 
Católica. 
C R I S T O Y A C E N T E 
Imponente y artístico Cristo yacente) 
que se venera en" la clausura del con-
vento de Santa Catalina, de esta ciudad. 
Es el ejemplar más hermoso que la-
brara este artífice; es la emoción de la 
muerte, la muerte real..,, no simbólica, 
de un hombre que sufre en su carne al 
morir y que todavía después de muerto 
causa una impresión triste y penosa, 
con la huella borrosa de su dolor pasa-
do. 
Es una escultura que hace suspirar, 
que conmueve y que constituye la esen-
cia de la realidad y del arte popular, 
«pie excita a la devoción, y a su sola 
contemplación brota de los labios ins-
tintivamente una plegaria. 
Dánle escolta un piquete armado del 
benemérito instituto de la Guardia ci-
vil y e s llevado en hombros por los se-
minaristas. 
S E P U L C R O D E J E S U S 
O « P A S O D E L O S D U R M I E N T E S » 
Representa este paso el Sepulcro del 
Señor custodiado por cuatro soldados 
romanos en actitud de dormir, y velado 
por dos hermosos ángeles, constituyendo 
un bello grupo escultórico, aunque todo 
en el mismo plano, por lo que se quitan 
vista unas figuras a otras. 
Alumbran este paso^ además de los 
alumnos de la Universidad Pontificia, el 
clero regular y secular. 
S O L E D A D D E M A R I A 
O L A V I R G E N « D E L O S C U C H I L L O S » 
Admirabilísima imagen de la Virgen 
en su soledad al pie de la Cruz, tallada 
por Juan de Juní. 
Es una de las obras más importantes) 
quizás la más importante de este maes-
tro del barroquismo, y en la que supo 
cincelar el más puro acento dramático-
Todo en ella es dolor, pero dolor pu-
rísimo, sobrehumano, hasta en sus más 
nimios detalles, y de un dinamismo sor-
prendente. 
Su ropaje, su actitud, su rostro, todo, 
todo nos muestra la intensidad de un 
dolor que se comunica y se vive mien-
tras se contempla la Sagrada imagen. 
En esta de la quinta Angustia, Juní 
expresó todo su naturalismo hondo y 
personal, envolviéndola en esa aureola 
de madre afligida por la soledad en que 
ha quedado, que parece pedirnos no la 
abandonemos. 
Montada sobre riquísimas andas de 
entalladura estilo imperial con dorados, 
es alumbrada por su ilustre Cofradía y 
cierra la comitiva del Santo Entierro. 
Es mu}^ digno de presenciar el espec-
táculo que se ofrece a la entrada de la 
veneranda imagen en su capilla de la 
Penitencial de su nombre. 
vS 
C R Ó N I C A 
P O R N U E S T R A S C A L L E S 
POR J O S E M A R C O S D E D I E G O 
Una vez más , en el transcurso de los siglos, se renueva cada año el 
peculiar y clásico aspecto de nuestro pueblo, que considera respetuoso 
en las calles, después de hacerlo en los templos, el acontecimiento más 
grandioso de la humanidad: la Pasión y Muerte del Salvador. 
De nuevo se levantan y ante él surgen de los abismos del tiempo 
esas figuras colosales y magníficas que vivieron en la ciudad deicida... 
E s en el domingo de Ramos cuando la muchedumbre, estacionada a 
lo largo de la carrera procesional, vitorea con el corazón lo que los in-
faníiles labios vitorean; la que sigue con el pensamiento la senda de 
triunfos que siguiera jesús , hoy rodeado de miles de niños que nos re-
cuerdan los momentos solemnes en que el Salvador fué reconocido 
como el Mesías , prometido en la Ley de los Profetas. 
Pasan los niños empuñando palmas y ramos, pasan cantando himnos 
de alabanza al Nazareno, que cabalga en una borriquilla; el rostro son-
riente del Triunfador deja entrever sin embargo las señales del doloroso 
presentimiento, que por algo era Dios y sabía lo que sucederá más 
tarde... 
También el pueblo cristiano de hoy lo sabe, y por eso no se refleja 
en las calles la alegría y alborozo d é l a entrada triunfal... Cuando la 
procesión recorrió ya las vías principales y se apagó el eco de las vo-
i cecitas infantiles, los fieles se retiran en silencio a sus casas para pre-
parar el espíritu al recuerdo de escenas dolorosas... 
Así en la noche del miércoles santo vuelve a presenciarse en las ca-
lles escogidas para la celebración de la ceremonia, la concurrencia de 
fieles, ansiosos de repetir en penitencia las escenas sublimes del Vía-
crucis... De la Penitencial de la Cruz sale la imagen de Cristo. . . La 
multitud se arrodilla... E l paso avanza... Y resuena lúgubre y lastimero 
el canto del alma contrita y apenada... Las luces que adornan la imagen 
pierden su brillo porque en el ciclo parpadean millones de estrellas con 
luz más clara y plácida que en aquella tarde de muerte, cuando se hizo 
noche en pleno día, consumado el sacrificio... -
E l pueblo cristiano rememora las incidencias angustiosas de la mar-
cha a! Calvar io . . . |Espectáculo sublime que convierte nuestras calles en 
i E M A N A S A N T A 
escenario donde se representan los acontecimienlos más grandes del 
más grande y puro amor! 
Es Jueves Santo... Nueva tonalidad y nuevas manifestaciones de 
fervor... En las calles, mujeres bonitas, graciosamente tocadas con la 
mantilla española . . . Van a los templos donde Cristo espera... Las vis i -
tas a los Sagrarios se repiten durante el día y hasla muy entrada la no-
che brillan millares de luces ante los Monumentos... 
Es ¡a hora de escuchar el sermón de Pas ión . 
Y amanece el día, recuerdo de aquel en que los dolientes ecos de 
jeremías, extendiéndose por la ciudad deicida, tienen ya un objeto digno 
de sus ¡amentos y su amargura. 
Las calles de la ciudad se han despojado de sus gaias; el dulce canto 
de los angelicales niños se ha trocado en himnos de muerte; los ecos 
del hossanna se han convertido en ayes funerales y las verdes palmas 
y frondosos olivos ya no se agitan en las manos de los fieles en señal 
de triunfo y de alegría. . . La muchedumbre, que corría anhelante a pre-
senciar la entrada triunfal de Cristo en Jerusalem, marcha hoy, en esta 
tarde, a ocupar silenciosa los puestos desde donde mejor podrá ver el 
paso del Santo Entierro. 
Y ante la apiñada multitud desfilan ¡as magníficas imágenes de rico 
arte y devota inspiración, verdaderas maraviilas nacidas al calor de la 
fe de nuestros imagineros, hac iéndonos recordar todas las figuras sa-
lientes que en el drama de¡ Gólgota lomaron parte... 
Así, entre dos hüeras de fie¡es cofrades, va pasando ante ¡os ojos 
de¡ pueblo la dolorosa comitiva, en medio de religioso silencio. 
E s la caída de la tarde del viernes de la Semana Mayor. . . 
E l fervoroso entusiasmo de¡ pueblo está a punto de desbordarse... 
Las tiniebias de ¡a noche prestan el tétrico marco a cuadro tan doloro-
so... Va a llegar la procesión al templo de donde saüera , a la iglesia de 
¡as Angustias... Enorme masa humana se estruja en las calles próxi-
mas... Grandes reflectores y vistosas bengalas despiden haces de luz 
vivísima que chocan en el rostro de María.. . E s el momento sublime en 
que el pueblo quiere asociarse al dolor de la Madre... Avanza la Virgen 
de los Cuchil los cara al pueblo... E l poder sobrenatural que tiene aque-
lla amargura impresa en rostro tan dulce y amab¡e es ¡a chispa que en-
ciende la hoguera del amor popuiar, y ¡a genfe grita, solloza, mientras 
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que sobre aquella multitud ruedan los sones de la Salve, hendiendo los 
espacios para llegar al trono celestial... 
Ha entrado la Virgen, a los acordes de la Marcha real, y el pueblo 
quiere seguir acompañándola en la también conmovedora preciosa ima-
gen de la Dolorosa, y se apresura a rendirla nuevamente los sentimien-
tos de cariño... Se repite la emocionante escena ante las puertas de la 
Penitencial de la Cruz, y así termina la jornada triste de aquel día lleno 
de amargos recuerdos y de abundantes gracias... 
Las calles, solitarias, nos dicen con su silencio que el Santo Entie-
rro se ha hecho. 
Muy poco después se escucha el rumor de la oración, y en las calles 
se observa de nuevo la afluencia de fieles... Es la procesión de la Sole-
dad que avanza... Miles de señoras recorren un trayecto de kilómetro y 
medio aproximadamente, dando guardia a la Virgen y desgranando ja-
culatorias... Es el testimonio de amor que las mujeres de hoy ofrendan 
a la Madre desolada... Y todo ello en plena noche, en el silencio de 
muerte que solo se interrumpe para dejar oír el Ave-María, hasta que la 
procesión regresa al templo de las Angustias, ante cuyas puertas vuelve 
a resonar la Salve de despedida, que a estas horas, y bajo las lumina-
rias de la noche, se nos antoja como algo sobrehumano y divino. 
Suena la primera hora de otro día. 
El lirio morado que brotó en la cueva betmelita, allá en el más ocul-
to y miserable lugar de la Judea, cuya fragancia y hermosura despertó 
en los hombres de entonces los más culpables pensamientos, hasta 
troncharlo sin piedad, y con feroz cinismo en la elevada cumbre del 
Qólgota, ha reverdecido hoy más gallardo y oloroso, a pesar de la dura 
y helada mole que cobijaba sus restos... 
¡Levántate, Israel! Es día de gloria. El Cristo ha resucitado. 
Así nos lo dicen las campanas y así lo dicen también las gentes... 
Ha pasado la Semana Grande... Después de la meditación de sus esce-
nas dolorosas, se abre el espíritu a las mayores alegrías, y por nuestras 
calles discurren, alegres y animosas, con deseos sanos de diversión 
honesta, las gentes que ha poco lloraban con lágrimas de fervor y mues-
tras de amargura. 
La Semana Santa ha pasado... 
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Es la Casa donde se adquieren 
!os mejores géneros y de más 
novedad. — Entre sus abundantes 
y variados surtidos sobresalen; 
las secciones de sedería y lanería 
para prendas de señora.— D u -
rante los meses de marzo y abril 
liquida ropa blanca a precios de 
/ / verdadera ocasión / / 
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H o t e l M o d e r n o 
Recientemente reformado 
D e p r i m e r o r d e n 
Gran confort. Calefacción. 
Cuartos de baño. Lavabos 
de agua corriente, caliente y 
fría, en todas las habitacio-
nes . A s c e n s o r eléctrico. 
Magníficas habitaciones, va-
rias con cuarto de baño. Sa -
lón de lectura y música. E x -
celente cocina. Automóvil 
del Hotel a todos ¡os trenes. 
Este Hotel es eí más céntrico 
y mejor situado de Valladolid 
P R O P I E T A R I A : 
Sra, Viuda de Motos 
Píaza Mayor / Valladolid 
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I N I C I A T I V A S y P R O Y E C T O S 
C o m o a d e m á s de r e s e ñ a r ¡a S e m a n a S a n t a nos p ropone-
mos cont r ibu i r a s u m a y o r esplendor , b r i ndamos a lgunas i n i c i a -
t ivas, que b ien pud i e r an e levarse a l a c a t e g o r í a de p royec tos . 
E n p r i m e r lugar , a l o s directores de C o l e g i o s y a ¡ o s pad re s 
de fami l i a Ies b r i n d a m o s Ja idea de que vis tan a sus hi jos que 
acudan a l a p r o c e s i ó n d e l domingo de R a m o s con e l traje t íp ico 
de los hebreos, l o que d a r í a a l a p r o c e s i ó n infant i l m á s c a r á c t e r 
y se i m p r i m i r í a u n a nota de co lor , m u y s i m p á t i c a . 
T a m b i é n s e r í a de g r a n efecto que se const i tuyera l a C o f r a d í a 
de! San to En t i e r ro , y en s u seno l a s e c c i ó n de «Armados -» o 
« S o l d a d o s r o m a n o s » , con sus br i l lan tes c o r a z a s y sus y e l m o s 
empenachados. 
E n Car tagena , que es donde mejor o rgan i zada e s t á esta m i -
l i c i a romana , es de un efecto sorprendente y de una sun tuos idad 
p o c o c o m ú n . 
E n S e v i l l a a c o m p a ñ a n a l San to En t i e r ro y a l a Virgen de l a 
E s p e r a n z a , de S a n G i l ( la Macarena) . E n C i u d a d R e a l , en Z a -
mora , en todas partes existe. 
¿ N o p o d r í a intentarse a q u í a lgo pa rec ido? 
T a m b i é n , y esto es en otro orden de cosas , b r indamos 
a l E x c m o . Ayun tamien to , a l a A s o c i a c i ó n de Ganaderos , a s í 
como a l G r e m i o de Tablajeros , que y a que se ce lebra en e l 
Matadero e l concu r so de l a s reses que h a n de s e r sac r i f i cadas , 
p o d r í a , a m p l i á n d o l o m á s , hacerse una buena E x p o s i c i ó n - m e r c a d o 
de ganados , l o que, a no dudar lo , a t r a e r í a n u m e r o s í s i m o s 
forasteros. 
S i estas ideas s o n d ignas de tenerse en cuenta, a d ó p t e n l a s 
aquel los a quienes co r responda , y d á n d o l e s forma p o d r á n 
se r p a r a s u c e s i v o s a ñ o s puestas en p r á c t i c a , y , a no dudar lo , 
con éxi to conver t idas en r e a l i d a d . 
E i ^ a v a ^ a Medico-Dentista Iscar, 11 
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P R O G R A M A D E L A S S O L E M N I D A D E S 
DOMINGO D E RAMOS 
Después de la B>adición de rampa sale d i la Sania Iglesia Me-
tropolitana la procesión que representa la «Entrada triunfal del 
Señor en Jerusalén», en la que figura el paso llamado vulgarmente 
«La borriquilla», a la que asisten todos los niños de las Escuelas 
nacionales, los de las privadas y los colegios de religiosos, ento-
nando himnos y hossannas , y que ofrecen un magnífico efecto. 
Esta recorre las calles de Cascajares, plaza de Cánovas del 
Castillo, Regalado, Alfonso XII, Constitución, Santiago, plaza 
Mayor, Lencería, Lonja y Platerías, para entrar en la Cruz. Con 
esta procesión puede decirse que se inauguran los suntuosos cultos 
que tienen lugar en la Semana Mayor. 
MIÉRCOLES S A N T O 
Por la tarde, a las cinco y media, tendrán lugar en la Catedral 
las solemnes Tinieblas. 
A las siete y media saldrá de la Penitencial de la Cruz el solem-
ne Víacrucis para caballeros, que organiza la Asociación del 
Santo Cristo de la Agonía, y en el que figura la imagen de jesús 
Nazareno, que se venera en Jesús. 
Recorre las calles de Platerías, Ochavo, Fuente Dorada, Liber-
tad y Angustias, donde sale la Virgen a encontrarse con su divino 
Hijo, volviendo, por Macías Picavea, a la Cruz. 
Es procesión muy interesante por ser sólo caballeros con cirios 
encendidos los que asisten, y por el fervor y recogimiento que 
preside este acto. 
J U E V E S S A N T O 
A las ocho y media, en la S. k M. , darán principio los Divinos 
Oficios, procediéndose a la Bendición de los Santos Óleos. 
A las tres de la tarde tendrá lugar el sermón de Mandato, del 
que está encargado el señor licenciado don Ildefonso Arroyo, y la 
ceremonia del Lavatorio. 
A las cinco se cantarán solemnes Maitines. 
Por la noche la Adoración Nocturna dará guardia de honor al 
Monumento en diez iglesias de la Capital. 
D r . Echavarr ía M C C l Í C Q - D C n í í S Í f l M k ^ l ^ ^ J i 
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VIERNES S A N T O 
A las seis de la mañana, en la S. I. M , sermón de Pasión, del 
que está encarg-ado el doctor don Faustino Herranz, canónigo-
secretario de Cámara, 
A las nueve se celebrarán los Oficios y adoración de la Cruz. 
PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO 
Por la tarde, a las seis y media, saldrá la solemne procesión 
del Santo Entierro, de la Penitencia! de las Angustias, y recorrerá 
las calles: Angustias, Libertad, Fuente Dorada, Ferrari, plaza Ma-
yor, Santiago, Constitución, Alfonso XII, Regalado, plaza de 
Cánovas del Castillo y Cascajares, Catedral, donde hace escala, j | | 
Arribas, plaza de la Libertad, para entrar de nuevo en las ¡¡J 
Angustias. 
PROCESION DE LA SOLEDAD 
A las once de la noche, y de la misma iglesia de las Angus-
tias, saldrá la procesión emocionante de la Soledad, en la que 
figura la admirabilísima imagen de la Virgen de los Cuchillos, 
y recorre las calles de Macías Picavea, Platerías, Lonja, Lencería, 
plaza Mayor, Santiago, Constitución, Alfonso XII, Regalado, pla-
za de Cánovas del Castillo, Arribas, plaza de la Libertad, a las 
Angustias, donde se canta la Salve a la entrada del templo. . 
A esta procesión asisten solo señoras, y será presidida por el 
Excmo. Sr. Dr. D. Remigio Gandásegui y las autoridades civiles 
y militares, igual que la del Santo Entierro. 
PROGRAMAS MUSICALES 
Miércoles Santo 
A las cuatro y media de la tarde, en la S. h M. , solemnes M a i -
tines, cantándose el P r i m e r Noc tu rno , de Juan M. Nanino, a cuatro 
voces mixtas; Segundo y Tercer Nocturno , canto gregoriano. 
Responsorios del Segundo Noc turno , « A m i c u s i n e u s » , « J u d a s 
mercator, unus ex d i s c i p u l i s » , a cuatro voces mixtas, de T. L. de H 
Victoria. 
Responsorios del Tercer Noc tu rno , « E r a m c u a s i a g n u s » , « U n a 
hora , segniores p o p u i i » , de T. L. de Victoria, a cuatro voces 
mixtas. 
Casa Elias Calzai101 Noveil3l,e81,6 los m{m ̂  !,|i"*ale8 ,̂a n,o[|a 
Precios cconómicos.-Consíitución, 12 
||pllliilllllii!!lilllillllillllllllllllllllilll¡^ 
Laudes , A n t í f o n a s y S a l m o s , canto gregoriano. 
« B e n e d i c í u s » , cuatro voces mixtas, de Victoria. 
« C h r i s f u s factus y M i s e r e r e » , de V. Goicoechea, obra que se 
interpreta durante estos días en la Capilla Sixtina del Vaticano, 
en Madrid por la Capilla Isidoriana y en muchas Catedrales ex-
tranjeras, reconociendo así el incomparable mérito de esta pro-
ducción del llorado maestro Goicoechea. 
jueves Santo 
A las ocho y media Misa a cuatro voces mixtas, K i r i e s y G l o r i a , 
del maestro Refice; Sanfus, Benedicfus y A g n u s , de autor desco-
nocido. Procesión al Monumento, « P a n g e l ingua y Tantum e r g o » , 
de Robledo, a cuatro voces mixtas. 
A las cinco de la tarde Mai t ines , P r i m e r Nocturno , « L a m e n t a -
c i o n e s » , a cuatro y seis voces mixtas, de V. Goicoechea. Segundo 
y Tercer Noc tu rno , canto gregoriano. 
Responsorios del Segundo y Te rce r Nocturno , a cuatro voces 
mixtas, de T. Luis de Victoria. 
L a u d e s , A n t í f o n a s y S a l m o s , canto gregoriano, « B e n e d i c t u s » , 
a cuatro voces, de T. L. de Victoria, « C h r i s t u s factus y M i s e r e r e » , 
de Goicoechea. 
Viernes Santo 
A las nueve de la mañana. P a s i ó n solemne, del maestro Victoria. 
Adoración de la Cruz « V e r é languores , improper ia , popu le 
m e u s » y el motete «O vos o m n e s » , de Victoria. 
Mai t ines y Laudes , canto gregoriano. 
Procesión del Santo Entierro 
Durante la carrera se cantará el «Mise re re» a cuatro voces 
mixtas, de G. Terrabugio; « C r u x f idel is», a cuatro voces, de 
M. A. Portugal. « A d o r a m u s t e d o m i n e » , a cuatro voces iguales, 
de C , M ú s i c a D i v i n a , y el « S t a b a t m a t e r » , a cuatro voces mixtas, 
ü ü de C. Casciolini. 
* * * 
Si por circunstancias especiales hubiera que variar algún pro-
I H grama a última hora, remitimos al lector a los anuncios de los 
i ü diarios locales. 
Dr. Echavarría MedíCO^DGilfeía Miguel Iscar, íl 
E L PALACIO D E CRISTAL | 
NOVEDADES PARA SEÑORA ¡| 
Esta casa siempre presenta las últimas y grandes novedades, | | | 
tanto en seder ía y lanería como en todo cuanto abarca el 
ramo de tejidos i ü Siempre las últimas creaciones de la moda Iü PRECIOS MUY BARATOS | | 
Teodosío Peña — Valladolid I 
| V I N O D U L C E P A R A C O N S A G R A R | 
g (CARIÑENA) m-
PURO - ANALIZADO - NATURAL m 
Testimonios de los señores sacerdotes que lo consumen U 
| Depositario esÉsivo: ALiÚ i l i l i i Pili M i l I f O i i n j 
MIGUEL 1SCAR, 2 (Casa Mantilla) T E L E F O N O 392 | | | | 
g Vinos de V a l d e p e ñ a s , Rioja y Rueda, embotellados y a granel | | | | 
Ü PRECIOS BARATISIMOS • 
I G R A N R E S T A U R A N T M A D R I D | 
SITUADO E N E L C E N T R O D E L A C A P I T A L H 
E s p l é n d i d a s habitaciones.-Confort y esmerado trato. | | | 
g Servicio por cubiertos y a la carta.-Se reciben en- IH 
m= cargos para bodas y banquetes m 
| Propietario: José González Ruíz | 
Í Plaza Mayor, 43. - Valladolid 
aillllllllllllilllillillllllllllllllllillll!̂  
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/̂ 77-—' E l automóvil más barato y útil. En los negocios i 
— ¿ s / devuelve ciento por uno, y para turismo es un | 
& ^ ' $ y compañero excelente, que presta los mejores servi- | 
cios. E s , por esto, que van vendidos más de ocho i 
1 millones de motores, y que sus propietarios le proclaman E L R E Y de los i 
automóviles . Consultad a los clientes del 1 
I C O C H E S , C A M I O N E S y T R A C T O R E S I 
| IpDGla olicial: "TiLilES 1 U " . - U de i r o , ráiero 17 | 
ÎIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIiillilllllllllilllllllllllllllllllltl 
jlllllllllllllllllIJIHIllllHIIIIIllllllllillIlttllBllllHIlIlÚlllllljHlllll̂  
| Para aceite fino y chocolate de confianza/la Casa | 
| V A L E N T Í N M A R T Í N \ 
Angustias, óO.-Vaííadolid | 
| F á b r i c a de G a s e o s a s , Sifones y Jarabes | 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
| LIBRERÍA D E L CORAZÓN D E J E S Ú S 
1 D E 
I M A R I A N O D E L RIO D A V O s 
Rosarios, Medallas, Oleografías, Libros Liíúgicos 1 
I Libertad, 29 Valladolid I 
imumiiimiii 
¡Café de Valladolid oraÍÍSCANOI 
j Francisco Trejo Gutiérrez ¡ 
I Casa especial en chocolates. Café selecto | 
| Duque de la Victoria, 4-Teléfono 64-Valladolid | 
^BUBIII IOUI!»^ „ mi iiiiiimiiiii IIIIIIIIIIIIIIIIIIII# 
I C a s a T E L E S F O R O | 
Sastrería - Camisería - Peletería • 
H impermeables marca «El León» - Equipos para novios | | | 
| Santiago, 5 ai 13 | 
lilllllillillll 
m C A M A S norteamericanas de acero y bronce, B 
H doradas a fuego inalterables marca S I M M O N S M 
Venta exclusiva de las mismas H 
J Avenida Alfonso XIII, 3.-^Almacén de Muebles m 
l̂lllllllllllilllllllll̂  
JJ m • Anís de la " A S T U R I A N A 
Su acrisolada fama es la mejor prueba de su bondad 
| Coñac " C A M P O R E y 
i P . Serrano.=Quintanar de ía Orden 
IHIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllMimillllllllllllllllllll^ 
| E X P E C T A C I Ó N | 
I será lo que sentirá usted al ver el ¡ 
| enorme surtido que presenta la joye- | 
ría y platería de A N A S T A S I O GIL | 
en objetos para regalos, en pulseras | 
de pedida, pendientes y pendentif, 
| en modelos de las más altas nove- ¡ 
dades.—La casa más acreditada y 
:-: :-: :-: más seria :-: :-: :-: 
| Acera de San Francisco, 15 | 
iiiiíiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitñritiiiiiniiiiiiiiiin 
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1 
e i / A I c a n i z | 
Casa especial de Optica. Artícu-
los para Fotografía. Aparatos de 
Ciencias y Geodesia. Microsco-
pios y Triquinoscopios 
Acera, 18 — Teléfono 873 I 
• ü = * 
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G R A T I T U D 
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N o h e m o s d e t e r m i n a r e s t e t r a -
b a j o s i n t e s t i m o n i a r c o m o s e 
m e r e c e a l o s s e ñ o r e s c o l a b o -
r a d o r e s q u e s e h a n d i g n a d o h o n -
r a r n o s c o n s u s t r a b a j o s , a s í 
c o m o a l o s S r e s . V a l l s , d e l a s 
A n g u s t i a s ; G a s t ó n y M a n u e l , 
d e l a C r u z ; Z a n , d e J e s ú s ; 
S a n g r a d o r , d e l a P a s i ó n , y 
A r r o y o , d e l a G . S . G , , p o r l o s 
d a t o s s u m i n i s t r a d o s p a r a 
e d i t a r e s t e t r a b a j o , d e s u s 
r e s p e c t i v a s C o f r a d í a s ; a l 
R . P . V a 1 d e r r a b a n o , a s í c o m o 
a l o s f o t ó g r a f o s S r e s . C a c h o , 
M a v a r r o y P e ñ a , p o r s u a m a b i -
l i d a d a h a c e r n o s l a s f o t o s c o n 
q u e v a i l u s t r a d o . A t o d o s n u e s -
t r a g r a t i t u d , y c o n t o d o s c o m -
p a r t i m o s e l t r i u n f o o b t e n i d o 
p a r a l a p r o p a g a c i ó n y e l m a y o r 
e s p l e n d o r d e n u e s t r a S e m a n a 
: - : : - : S a n t a ; - : : - : 
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GUÍA DE VALLADOLID 
G U I A O F I C I A L 
Ayuntamiento.—Hermoso edificio situa-
do en la plaza Mayor. Alcalde, don 
José Morales Moreno. Secretario, don 
Rufino Zaragoza. 
Gobierno c/»//. —Palacio de Alonso Pes-
quera (Cadenas de San Gregorio). 
Gobernador, general Monravá. Secre-
tario, don Antonio Goñi. 
Dipuiación provincial.—Casa donde na-
ció el Rey Don Felipe II (Angurtias). 
Presidente, don Mauro García. Secre-
tario, d o n j u á n Martínez Cabezas. 
Audiencia territorial. - Palacio de los 
Viveros, en el que tuvieron lugar los 
desposorios de los Reyes Católicos, 
Presidente, señor Jarabe. 
Juzgados de instrucción.—l^ó^z Gómez 
(Ayuntamiento viejo), estando divi-
dida la población en dos distritos: de 
la Plaza y de la Audiencia. 
Juzgados municipales y Registro civil. 
Palacio municipal. 
Registro de la Propiedad.—Libertad, 8. 
Registrador, don José González Pie-
dra. 
Cárcel correccional.—Plaza de Chacine-
ría. 
Consejo provincial de Fomento.—Diputa-
ción provincial. 
Obras públicas.—Riego, 4. 
División Jí idráulica del Duero. — Fray 
Luis de León, 32. 
Distrito Forestal.—Avenida de Alfon-
so XIII, 7. 
Cámara Oficial de Industrial y de Co-
mercio,—Sanúzgo, 29 y 31. 
Cámara Oficial de la Propiedad urbana. 
Plaza Maj'or, 8 y 10. 
Sección provincial de Pósitos. — Teresa 
Gi l , 18. 
Sección provincial de Estadíst ica.- Rie-
go- 5-
Sección Agronómica.-—Miguel Iscar, 11. 
C O L E G I O S P R O F E S I O N A L E S 
De Abogados.—Palacio de la Audiencia. 
De Procuradores.—Palacio de Justicia. 
Notarial.—Teresa Gil , 20. 
De Escribanos.—Tercias ^ juntamiento 
viejo). 
De J/órZ/cw. —Salvador, 22. 
Farinacéúticó.—Plaza de la Universidad. 
C U E R P O C O N S U L A R 
Vicecónsul de Colombia^ don José María 
G. Chavarri, Santiago, 21. 
De Costa Rica (honorario).—Don Eduar-
do Pérez Hickman, Fray Luis de 
León, 1. 
De Enrancia (Agente consular).— Mon-
sieur Louis U . Mialhe, Avenida de A l -
fonso XIII, 19. 
De Portugal.—Cónsul de primera cla-
se, don Carlos Pinto Da'Mezquita, 
Núñez de Arce, 9. 
G U I A E C L E S I A S T I C A 
Palacio arzobispal.—Calle del Rosario. 
Arzobispo, Excmo. e limo. Sr. Doctor 
D. Remigio Gandásegui y Garrochá-
tegui. Provisor, M . I. Sr. D. Lorenzo 
Rodríguez. Secretario de Cámara, 
M . I. Sr. D . Faustino Herranz. 
Universidad Pontificia.—Calle de Sanz 
y Forés, regentado por Josefinos. 
I G L E S I A S Y C A P I L L A S 
Metropotiiatta.—Arribas, 1. Deán, don 
Ildefonso López Gómez. 
Parroquias.—El Carmen. Carretera de 
Segó vi a. 
E l Salvador. Plaza del Salvador, 2. 
L a Antigua. Calle Cabañuelas. 
La Magdalena. Colón, 12. 
La Victoria. Calle de la Victoria. 
San Andrés. Vega, 28. 
San Esteban. Alonso Pesquera, 22. 
iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNjliíliiiülüüü 
D r _ E chavar ría M é d i C O - D e i l t l S Í a Miguel I s c a r r g 
San Ildefonso'. San Ildefonso, 3. 
San Juan Bautista. Plazuela de Du-
que, 17-
San Lorenzo. Calle de Pedro Niño. 
San Martín y San Benito el viejo. San 
Martín, 14. 
San Miguel y San Julián. San Igna-
cio, 9. 
' San Nicolás. Plaza de la Trinidad, 4-
San Pedro, Chancillería, 16. 
Santiago. Atrio de Santiago, 2. 
Pcnilenciaíes.—Jesús. Jesús, 5. 
La Cruz. Testera de la calle Platerías. 
La Pasión. Pasión, 12. 
Las Angustias. Angustia' , 10. 
San Antón. San Antón, 1. 
Iglesias particulares.—Capilla de Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón de 
Jesús. Muelle, 9. 
Carmen Descalzo. Junto al Cemen-
terio. 
Nuestra Señora del Pilar. Plaza de 
Rafael Cano. 
Real Capilla de San Diego. San Die-
go. 2. 
Rosarillo. Plaza del Rosarillo, 15. 
Sagrada Familia. Paseo de Zorrilla. 
Sagrado Corazón de Jesús y San Igna-
cio de Loyola. Ruíz Hernández, 14-
San Benito. Calle de San Benito. 
San Felipe de Neri . Teresa Gil, 21. 
San Isidro. Páramo de .San Isidro. 
San Pablo. Plaza de San Pablo. 
C O N V E N T O S Y C O N G R E G A C I O N E S 
De religiosos 
Carmelitas.—\<g\t¿ú-A de San Benito. Ca-
lle de San Benito. 
Dominicos.—Iglesia de San Pablo. Plaza 
de San Pablo. 
Residencia de P P . J e s u í t a s . — H e r -
nández, 12. 
De religiosas 
^ « j / w a í . —Sancti Spiritus. Paseo de 
Zorrilla, 64. 
» Santa Brígida. Plaza de Santa 
Brígida, 8. 
Bernardas.—'S-An. Ouirce. Plaza- de la 
Trinidad, 15. 
i Santa Ana. Plaza de Santa 
María la Real de Burgos. 
Prado de la Magdalena. 
Carmelitas de la Caridad. 
» Colegio del Dulce Nombre de 
María. N i ñ a s Huérfanas . 
San Ildefonso, 1. 
» Colegio de Jesús y María. Pla-
za de Santa Cruz, 11. 
» Colegio de Nuestra Señora de 
la O. Mantería, 36. 
» Descalzas. Santa Teresa. Ron-
da de Santa Teresa. 
Compañía de Mar ía .—\JA Enseñanza. Don 
Juan Matnbrilla, 19. 
Dominicas.—Corpus Christi. Pasco del 
Prado, 9. 
» Nuestra Señora del Rosario. 
Dominicas Francesas. San-
tiago, 64. 
» Nuestra Señora de la Laura. 
Paseo de Filipinos. 
» Porta Coeli. Teresa Gi l , 24. 
» San Felipe de la Penitencia. 
Campillo de San Andrés . 
» Santa Catalina. Santo Domin-
go de Guzmán, 8. 
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesúz. 
Plaza del Salvador, 6. 
Franciscanas.—Santa Clara. Santa Cla-
ra, 2_7; 
» Concepción. Plaza de Fa-
bioneli, 4. 
» Descalzas Reales. Audien-
cia, 2. 
» Jesús y María. Sanz y Fo-
rés. 
» Santa Isabel. Santo Do-
mingo de Guzmán, 17. 
Herma ñas de la Caridad de San Vicente 
de Paul.—A^ilo de Niños Desampa-
rados. 
Casa de Beneficencia. 
Cuna de Jesús. 
Hospicio Provincial. 
Hospital de Santa María de Esgucva. 
Hospital Regional y Clínico. 
Manicomio Provincial. 
Hermanitas de los Pobres.—Asilo de A n -
cianos. San José. Campo de Béjar. 
. l iar ía Inmaculada.—Servicio domésti-
co. D o n j u á n Mambrilla, 34. 
Mar ía Reparadora.—San Juan de Le-
trán. Paseo de Filipinos, 2. 
Oblatas del Santísimo Redentor.—Corri-
gendas. Cadenas de San Gregorio, 5. 
Salesas Reales.—Sagrados Corazones de 
Jesús y María. Don Juan Mambri-
lla, 29. 
Siervas de Jestís.—Alonso Pesquera, 5. 
C O L E G I O S D E R E L I G I O S O S 
Colegio de Escoceses.—Calle del Salva-
dor. Rector, don SantiagoUm-
ber. 
» de Ingleses.—Calle de Don San-
cho. Rector, don Miguel Bu-
rus. 
» De los Hermanos de la Doctrina 
Cristiana. — Calle de Doña 
Paulina Harriet. 
» -Seminario de P P . Agustinos F i -
lipinos'.— Paseo de Filipinos. 
Rector, R. P. F r . Benigno 
Díaz. 
G U I A D O C E N T E 
Universidad.—Es una de las más anti-
guas por su fundación. Su construc-
ción es de Churriguera, con una no-
table fachada. Comprende las faculta-
des de Derecho, Medicina, Filosofía y 
Letras, Ciencias Históricas, así como 
el preparatorio de'Ciencias. Su edifi-
cio se halla en la plaza de la Universi-
dad. Rector, Excmo. Sr. D. Calisto 
Valverde'y V a l verde. Secretario ge-
neral, don Francisco Martín Sanz. 
Facultad de Filosofía y Letras.—Deca-
no, don Hilario Andrés Torre Ruíz. 
Facultad de Ciencias.—Decano, don Ra-
fael Lunav Nogueras. 
Facultad de Dírecho.—Decano, don José 
Fernández González. 
Facultad de Medicina.— Decano, don 
León Corral Maestre. 
Instituto General y Técnico.—Hállase 
instalado en un magnífico edificio re-
cientemente construido, situado en 
la plaza de San Pablo. Director, don 
Narciso Alonso Andrés. 
Escuela Profesional de Comercio.—Insta-
lada en la calle de Chancillería, 14. 
Director, don Adolfo Delibes Cortés. 
Escuela Normal de Maestras.—Se halla 
establecida en la calle de Torrecilla, 
húm. 16. Directora, doña Eloísa Fe-
lipe. 
Escuela Normal de Maestros.—Hállase 
instalada provisionalmente en el edi-
ficio de San Gregorio. Cadenas de 
San Gregorio. Director, don Feliciano 
Catalán. 
Escuela de Peritos Agrícolas.—Se halla 
establecida en la Granja Agrícola. In-
geniero director, don Manuel María 
Gayan. 
Escuela Industrial de Artes y Oficios. 
Se halla establecida en la plaza del 
Duque. Director, don Ramón Núñcz 
Fernández. 
Escuelas A/aacwa/í.s'. — Delegado regio de 
Primera enseñanza, don Luis Altola-
gulrre y Olea. Escuelas de párvulos 
graduada: Fray Luis de León, 24; Ló" 
pez Gómez (Antiguo Ayuntamiento); 
Expósitos, 2; Doña María de Mol i -
na, 8; Velarde, 6. Escuelas graduadas 
de niñas: Torrecilla, 16; plaza del Du-
que, 16; Colmenares, 4; Victoria, 14; 
Núñez de Arce, 23. 
Escuelas voluntarias del Ayuntamiento. 
De párvulos: Marqués, 1 (Delicias), 
Torrecilla, 24; Pólvora (Vadillos), L a 
Rubia. De niñas: Paseo de Zorrilla. 
De niños: Asunción, C L . 
Real Academia provincial de Bellas A r -
tes, Museo, Biblioteca de Santa Cruz y 
Escuela de Música. —Fundada en el 
año de 1779, bajo el lítalo de Acade-
mia de Matemáticas y Nobles Artes 
de la Purísima Concepción, celebra 
sus actos en el antiguo Colegio de 
Santa Cruz, Plaza del Museo. Direc-
tor, don Juan Agapito Re villa. Biblio-
tecario, don Mariano Alcocer. 
JiuUa del Patronato del Afus&o provin-
cial de Bellas 4r/áí .—Hállase estable-
cida en el ex Colegio de Santa Cruz, 
plaza del Museo. Director, don Juan 
Agapito Revilla. 
Real Academia de Medicina y Cirugía. 
Se halla instalada esta corporación en 
la calle de Fray Luis de León, 19. Su 
objeto es el cultivo de las ciencias 
médicas en todos sus ramos. Presi-
dente, don Floy Durruti. Secretario, 
don Pedro Zuloaga. 
Comisión provincial de monumentos histó-
ricos y artísticos.—Instalada en el an-
tiguo Colegio de Santa Cruz, plaza 
del Museo. Presidente, ilustrísimo se-
ñor gobernador civil . 
Archivos, Bibliotecas y Museos.—Archivo 
general de Simancas. Jeje, don Juan 
Montero. Se halla situado a doce k i -
lómetros de la capital, a la izquierda 
de la carretera de Valladolid a Sala-
manca. Su aspeclo exterior es el de 
fortaleza, y su visita es muy intere-
sante, por los preciados documentos 
que encierra sobre la Historia de Es-
paña. Archivo de Chancillería, plaza 
de Chancillería. Jefe, don juán Basan-
ta. Aupa, 23. Grandes salas repletas 
de voluminosos legajos de gran im-
portancia histódea. Archivo Notarial, 
instalado en la planta baja del Cole-
gio Notarial, Teresa Gi l , 8. Notario ar-
chivero, don Enrique Miralles Pras'.-
Archivo de la Caedral, Catedral. Ca-
nónigo archivero, don José Zurita. 
Ocupa un extenso salón, donde se 
guardan preciados documentos, rela-
tivos a la santa iglesia Catedral, y una 
notabilísima colección de bulas, pri-
vilegios reales y sellos en plomo y 
cera. Biblioteca Universitaria y pro-
vincial. Colegio de Santa Cruz, plaza 
del Museo. Jefe, don Mariano Alco-
cer. Biblioteca municipal. Ayunta-
miento, Plaza Mayor. Jefe, don A d o l -
fo García Olmedo. Biblioteca popu-
lar. Campo Grande. Museo Arqueo-
lógico, Colegio de Santa Cruz, plaza 
del Museo. Jefe, don Mariano Alco -
cer. Museo de Bellas Artes, Colegio 
de Santa Cruz, plaza del Museo. D i -
rector, d o n j u á n Agapito Revilla. 
Sociedad Castellana de Excursiones.—Se 
reúne en el Palacio municipal. Presi-
dente, d o n j u á n Agapito Revilla. 
Ateneo Cientiplco y Literario.—Esta So-
ciedad tiene su domicilio en la calle 
de Mendizábal, 4. 
Delegación de Hacienda.-^lzzz. de la L i -
bertad. 
G U I A M I L I T A R 
Capitanía general y Gobierno militar. 
Plaza de San Pablo, antiguo Palacio 
Real. Capitán general, Excmo. señor 
don Balbino Gil-Dolz del Castellar. 
Gobernador militar y jefe de la 7.a D i -
visión, Excmo. Sr. D. Juan^ C. Salazar 
y Zaporta. 
C U A R T E L E S 
Carabineros. —Calle de San José. 
San Benito.—Plaza de su nombre. Regi-
miento de Infantería de Isabel II y el 
14 ligero de Artillería. 
Conde Ansúrez.—Paseo del Príncipe. De 
moderna construcción. Regimiento 
de lanceros de Farnesio, 5 ° de Caba-
llería. 
Genzral Ordóñez. —Plaza del Poniente, 
16 ligero de Artillería. 
Comaniancia general de Ingenieros.—Ge-
neral Almirante, 1 (casa de Alonso 
Berruguete). 
7." Regimiento de Reserva.—Y.ái'a.cxo de 
la Zona, plaza de Santa Brígida. 
Parque de Artillería divisionario, mime-
ra 14.—San Ambrosio, calle del Sal-
vador. 
Servicios de Intcn.leticia e Intervención-
Cuartel de la Merced, calle de Cer-
vantes. 
Parque de Intendencia.—'¿•AXX Agustín, 
calle de la Encarnación. 
Hospital militar.—Paseo de Zorrilla, 3. 
Farmacia militar.—Fasa.}e de Gutiérrez. 
Zona de Reclutamiento y Riserva núme-
ro 36.—Plaza de Santa Brígida. 
Comisión regional de movilización de in-
dustrias civiles.—N&ñez de Arce. 
Comandancia general de la Guardia civil. 
Palacio de Favio-NeUi y Arco de La-
drillo. 
Academia militar de Caballería. — Plaza 
de Zorrilla. 
Colegio de Santiago, para huérfanos des-
arma de Caballería. - Calle de Muro-
M O N U M E N T O S 
Iglesia de San Pablo.—Plaza de su nom-
bre. 
Colegio de San Gregorio.—Cadenas de 
San Gregorio. 
Casa de Cervantes.—Rastro, 12 al 16. 
Casa de Zorri l la.—Fray Luis de Gra-
nada. 
Colegio de Santa, Cruz.—Museo provin-
cial y Arqueológico. 
Santa Alar ía de la Antigua.—Cabañue-
las. 
Cateiral.—Arribas, 1. Y otra multitud. 
P A S E O S 
Campo de Marte y jardines. 
Las Moreras. 
Prado de la Magdalena. 
Paseo de Zorr i l la . Y otros. 
S E R V I C I O S P U B L I C O S 
Abastecimiento 
! Alaíadero.—Instalado en el Prado de la 
Magdalena. Administrador, don Víc-
tor Ortiz Cano. 
Mercado del Val.—Plaza del Va l . 
» del Campillo. Campillo de San 
Andrés . 
» de Portugalete. Plaza de Por-
tugalete. 
Auxilios 
Cuerpo de Seguridad.—Mendizábal, 12. 
Guardia municipal. - Jefatura, Casa Con-
sistorial, por Rinconada. 
Delegaciones.— i.a Doctrinos, María de 
Molina, 36. 
2. a Mostenses. López Gómez, 1. 
3. a Portugalete. Mercado de ídem. 
4. a Arrepentidas. Plaza de San N i -
colás. 
Casa de Socorro.—Miguel Iscar, letra jB. 
Cuarto de la Cruz Roja.—Núñez de 
Arce, 23. 
Servicio de Incendios. Depósitos de bom-
bas.—C&sa Consistorial. 
B E N E F I C E N C I A 
Hospitales 
Hospital Clínico. — Facultad de Medi-
cina. 
Hospital municipal de Sania Alaría de 
Esgueva.—Esgueva, 13. 
Manicomios 
Manicomio provincial.—Y^-K. convento de 
Prado. Puente colgante. 
Manicomio de Svn Rafael. Plaza de C-han 
cillería. 
* Asilos 
Asilo de Caridad.—Chancillería. 
Casa de Beneficencia.—Chancillería, 18. 
Hermanitas de los Pobres.—Calle de San 
José. 
Hospicio provincial.—Plaza de la Trini-
dad'. 
Niños Desamparados.—Plaza de San N i -
colás, 21. 
Socorros 
Comedores de las Conferencias de San Vi-
cente de Paul.—Hospital de Esgueva. 
L a Gota de Leche.—Ayuntamiento vie-
jo, calle de López Gómez. 
JilíHilIk illllk 
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RESTAURANT 
• Teresa Gi l , 23.-VaIlado!icL-Te!éfono 68 m 
m De primer orden. Gran confort. Ascensor. Ca-
l i lefacción. Baños. Aguas corrientes en las habi-
J taciones. Departamentos con salón y cuarto de 
baño. Automóvil a la llegada de todos los 
trenes 
!l¡lll¡¡¡;il¡l¡¡i!llllj!l!l 
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G R A N S A S T R E R Í A 
! VÍCT 
D E 
G R A N D E S N O V E D A D E S E N PAÑERÍA | 
| Cánovas del Castillo, núm. Ó.—Valíadolid i 
^Ui i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iMi in i i i i i i i inn i i i inn i inMi i i i i i in in i i i i iMi in i i in i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i ins i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i , r 
j l i i i i m i i n m i i i i i n n i i i i i m i i i i i n m m i i i m i n i i i i i i i i n i i i i n i m m i m m i i i i i m i i m i m ^ ^ ^ 
( C A S A M U R C I A ! 
| Abonos y alquiler de automóviles 
I Casa favorecida por la mayoría del público serio y distinguí- | 
| do de Valladolid. Precios convencionales. Servicio por per- | 
| sonal competente y uniformado | 
Seriedad / Puntualidad / Formalidad 
| Rosario, 3.-Servicio permanente.-Tcléf. 765 \ 
^Mniitiiiiiii m i l i i H i u i u i l i i t m i i n i i i i i i i iu i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i in n iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiuiiM>,> 
^ m % y 1 1 m % n m m p m § 
Laurentino J 
> de la Jus t i c i a \ 
Recio | 
LIBRERIA LITERARIA | 
Corresponsal de per iódicos 
y revis tas . -Expendeduría ele 
tabacos y ciceros timbrados. 
Tarjetas postales, fantasía y 
vistas de la capital (ediciones 
de esta casa). | 
l̂lll 
T E L E F O N O 1.0 40 £ 
Val ladol id 
I I11'"' '''''''llllllllillllllIlHlillllllll '^"Hllllülllllll!1 
„11 mm\m\\\ H,,, IIIII.ÍIIIH,, 
"ilif" % r " l 
^ D E P Ó S I T O J 
/ H U L L E R O ^ 
M E R C E D , 8 1 
Y F I D E L R E C I O 
(FRENTE AL COLEGIO DE SAN i 
JOSÉ, RR. PP. JESUÍTAS) 
Gran «stock» de carbones 
de las mejores procedencias 
Antracita, Hulla, 
C o c k y Ovoides 
Servicio rápido a domicilio 
por n u e s t r a s camionetas 
«Ford>, y en sacos debida-
%^ mente precintados 
^ L . D E L A J U S T I C I A 
Plaza Mayor, 11-Tel. 1040 
Compañía tóniia fe I m m 
Gonira \ \wMm 
F U N D A D A E N 1858 
Capital: 5 millones 
Garantía: 95 millones 
SetlOHue LePÉir.Ferísíir.llFf.) 
Director en la p rov inc i a : 
Tí i ' \ T' i í 
v i a r i u e i V a l l s 
G A M A Z O , R 
V A L L A D O L I D . 
llllllllllll ""Ilülllillllüllllllllllllliilll111'1 llli!!Hlll!ll!lHl 
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Caja É PreTOÉrSoeorro 
| ¡ de Accidentes | 
| | Coiüpaíia de Eepros conira Acídenles | 
| | y Eepnsaiillitíaii Cml | 
| | Capital suscriio: Péselas I M O | 
| | Capital deíembclsado: Pesetas 750.1)00 | 
= ^ Agente principal en la provincia: | i 
| i Manuel Valls J 
M G A M A Z O , 9 £ 
1 f V A L L A D O L I D 1 
I C A S A S A N T A R E N | 
m F U N D A D A E N 1800 | 
E S T A B L E C I M I E N T O D E PRIMER O R D E N J 
H I M P R E N T A , LIBRERIA, P A P E L E R I A , O B J E T O S D E E S C R I T O R I O • 
WM Menaje para escuelas y colegios.—Juguetes insírucfivos y übros 
^ de cuentos.—Artículos de dibujo y pintura.—Flores artificiales. 
ü l Confección de ramos y arcos de talco y tela para altares.—Esta- . 
tuaria religiosa.—Artículos de piel para s eño ra s y caballeros. 
Novedades para regalo.—Plumas estilográficas de las marcas 
más acreditadas, y la exclusiva de la casa M A R C A K A - S A N , 
de inmejorable resultado.-Modelación para Ayuntamientos, etc. 
• V E N T A S POR M A Y O R Y M E N O R • 
T 
•illllllllllllH 
Lámparas , Material 
pe que ño . E l e c t r o -
motores, M o t o r e s 
Diesel; Motóreá Se-
midiesel de gas, pe-
tróleo, etc.' 




r e s , T e l é f o n o s , 
Aparatos de Cale-
facción, e t c é t e r a . 
Centrales de luz y 
de fuerza. 
Wiílíiiír 
¡I íoslalaciones de rieoos | eievacióo de aguas, furfa de vapor M 9010 calialios una m 
1 A . E . G, Ibérica de Electricidad <S. A. ) i 
| Sucursal de V A L L A D O L I D | 
• Apartado 50 M I G U E L I S C A R , 3 Teléfono 551 B 
E M A A N T A 
N Ú M E R O I 
E N T R A D A T R I U N F A L D E L SEÑOR E N J E R U S A L E M 
«LA BORRIOUILLA» 
( I G L E S I A D E L A C R U Z ) 

N U M E R O 2 
L A O R A C I Ó N D E L H U E R T O 
(IGLESIA DE LA CRUZ) 

S A N T A 
X L . M I . R O 3 
S A N T Í S I M O C R I S T O D E L A C O L U M N A 
( IGLESIA D E L A PASIÓN) 

.V A S í A N T 
I 
N U M E R O 4 
L A F L A G E L A C I Ó N 
( M U S E O ) 

E M A N A S N A 
N Ú M E R O 5 
( L A FLAGELACIÓN) SANTÍSIMO CRISTO DE L A C O L U M N A 
( IGLESIA D E L A CRUZ) 

N Ú M E R O 6 
E C C E - H O M O 
I G L E S I A D E L A C R U Z 

• 
N U M E U Q / 
N U E S T R O P A D R E J E S Ú S N A Z A R E N O 
(IGLESIA D E JESÚS) 







N U M E R O 9 
L A V E R Ó N I C A 
( M U S E O 

MLMKKO 10 
E L M O N T E C A L V A R I O 
P R E P A R A T I V O S P A R A L A C R U C I F I X I Ó N 
( M U S E O ) 

S E M A N A S A A i T 
NUMKKÜ II 
SANTÍSIMO CRISTO D E L PERDÓN 
(IGLESIA D E LA PASIÓN) 

N U M E R O 12 
SANTÍSIMO CRISTO D E L A L U Z o «DE L O S CARBONEROS> 
( IGLESIA DE L A S A N G U S T I A S ) 

S B J / A N S A N T 
xNUMERO 13 
SED D E CRISTO E N L A CRUZ 
( M U S E O ) 

XÚMKUO 14 
MARÍA A L PIE D E L A CRUZ o V I R G E N D E L A CRUZ 
( D E T A L L E N 

M A ]\r A S A N 7 
N U AJERO 15 
M A R Í A A L P I E D E L A C R . U Z 
o V I R G E N D E L A CRUZ 

N Ú M E R O l 6 
K L D E S C E N D I M I E N T O o PASO «REVENTÓN» 
( IGLESIA D E L A CRUZ) 

l Y A S A T A 
Nt-MKRO i ; 
L A P I E D A D 
D E T A L L E ) 

NJMEKO l8 
L A P I E D A D ( G R U P O ) 
( M U S E O ) 

NL.MLRü ig 
L A P I E D A D ( P A S O ) 
( M U S E O ) 

N U M E R O 20 
L A P I E D A D ( P A S O ) 
( M U S E O ) 

S E M A N A S A N T A 
NUMERO 21 
E L B U E N LADRÓN (DETALLE DEL PASO DE LA PIEDAD) 
( M U S E O ) 

S E M A N A S A N T A 
N U M E R O 2 2 
K L M A L L A D R O N (DETALLE DEL PASO DE LA 




5 E M A N A S A N T A 
N U M E R O 24 
S E P U L C R O D E L S E Ñ O R 
o 
P A S O « D E L O S D U R M I E N T E S » 
( M U S E O ) 

N Ú M E R O 25 
S O L E D A D D E M A R Í A 
( D E T A L L E ) 

5 E M A N S A N T A 
, NbMfcKO 2 j 
S O L E D A D D E M A R I A o V I R G E N D E L O S C U C H I L L O S 
( IGLESIA D E L A S A N G U S T I A S ) 

S E M A N A S A A i T A 
N U M E R O 2 ; 
L A C A T E D R A L 
(DE HERRERA) 

v i r i l 
N U M E R O 28 
L A S A N G U S T I A S 
P E J U A N D E N A T E S , E S T A T U A S D E F R A N C I S C O D E L RINCÓN) 

M A M A S A N T 
NÚMERO 29 
L A P A S I Ó N 
D E C H U R R I G U E R A 

'4 
L A C R U Z 
( D E D I E G O " D E P R A V E S ) 

S E M A N A S A N T A 
C O F R A D E 1) i-: L A V 1 E I) A D 
T Ú N I C A N E G R A C O N CRUZ E N C A R N A D A EN E L PhCHO 
Y CÍNGULO E N C A R N A D O 

Fotografía obtenida con una máquina de 




m E M P R E S A D E T R A N S P O R T E S 
U E 
E U S E B I O R I V E R A | 
Calle de Muro, P M.=Teléfono 433 
V A L L A D O L I D I 
B Servicio rápido de mudanzas en camiones j i 
H capitonés, dentro y fuera de la población, • 
• servido por personal competente para el M 
m desarme y colocación del mobiliario j l 
H Servicios combinados en todas las capitales m 
M de España • 
j Transportes en general i 1 
Jarabes - Fantasía - Montero 
P A R A R E F R E S C O S 
G r a n medalla 
de oro 
en la Exposición 
de Milán 
Santa Lucía, 9, y Verbena, 18.-Teléfono 7 6 2 . - Vaííadolíd 




Duque de ía Victoria, 4 
Valladolid 
Inmenso surtido en pa-
ñería.-Ultimas noveda-
des inglesas y españolas 




^'HllilliiiilllH1"'' ''''''llliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiy iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiil11'1'' '''"Hlllliiiiiilll1''^ 
\ " ] ^ d i Carbonera Asturiana7' / 
W Grandes almacenes de carbones minerales de todas clases % 
C A L L E DEL PERÚ, 19.-TELÉFONO 885 I 
I E V E L I O R. M A R T Í N E Z M O R O | 
| Representante de la Sociedad Minera del Candal y del Al ler E 
^ Ventas al detall y por vagones, a precio mina. Se garantizan tanto j ^ . 
J^1 el peso como la clase 
Oficinas: José María Lacort, 2, segundo.-Valladolid 
îiiiiiiiiiiiiiH1111 ''"Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii i imniffluniutifflniiiM •'l'"l!iiiiinii!ll',,,F 
m!imiiii"!iiiimiii 
I M E D I N A D E L C A M P O • 
¡¡I Edificio propiedad deí BANCO AGRÍCOLA COMERCIAL, | | 
IH en cuya planta baja están instaladas ias dependencias de la m 
= Sucursal del mismo en dicha localidad 11 
| Banco Agrícola Comercial | 
| BILBAO | 
11 CAPITAL: 40.000.000 DE PESETAS 
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I C I C L E T A S | 
Importadas directamente de fábrica m 
B S A T H O M A N N L A B O R • 
A G E N C I A R E P R E S E N T A C I O N A G E N C I A 
A C C E S O R I O S P A R A A U T O , M O T O Y V E L O ¡ g 
Neumát icos «Goodyear» y «Michelin» g 
Gran surtido en artículos para fútbol i | | 
I T A L L E R E S C A U C H O I 
= Fábrica y reparación de artículos de 
H I goma.—Especialidad en la reparación 
i ü de cubiertas de cuerda 
1 Antonio San Pedro 
Perú, 19.-VALLADOLID.-TeI. 84 
:il!ll!lll!ll!li!¡liriil!;ii¡lilllll!lllllll^ 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniir-iiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii^ 
EL RIO DE ORO 
Comercio de confecciones, telas y objetos de tocador 
Duque de la Victoria, 18 




Nueva Confitería y Pastelería m 
Venta de máquinas 
de escribir 
Nuevas. Reconstruidas y de oca-
sión, de ios distintos sistemas, 
Accesorios. Reparaciones. Leccio-
nes y copias 
Plaza de la LÉrlal 13.-1' 
I Avel ino Clavero 
Ü Antiguo oficial de la casa 
H P. Rodríguez 
Exquisito y variado sur-
tido en bombones, dulces, 
pasteles y demás artículos 
de esta industria 
Casa especial en encar-
gos para bodas y bautizos 
Portales de Guarnicioneros, 9 
(Fuente Dorada) 
s i l l í n i i i i i i i inii^ 
| Taller cíe Mariano Morate Diez 
| E B A N I S T A - T A P I C E R O 
Hechura y reforma de toda clase de muebles en los diferentes 
estilos del ramo. Casa de la más completa confianza y garantía 
i Montero Calvo, 36 Valladoíid I 
I SASTRERÍA / HERRERO | 
| S A N T I A G O , 2 3 | 





Gabino Vítores j j Julio Jiménez 
S u c e í o r de Z . Velasco 
^ Relojes de bolsillo y pulsera, 
de acreditadas marcas. Gran 
IH surtido en reloies de pared 
y despertadores 
¡ ¡ I Preciosos objetos para re-
galos 
IH Casa de confianza 
§§ Plaza de Cánovas del 
Castillo, 31 (Orates) 
• VALLADOLID 
üi Reparación y transformación 
HH de toda clase de maquinaria 
üi eléctrica.—Montajes de alfa 
üi y baja tensión.—Electricidad 
Ü I en general 
Teléfono núm. 922 
H Fr. Luis de León, 26 
¡HI (antes Obispo) 
I Valladolid 
Gran Taller de Coches y Carrosscries de automóviles 
C A S I M I R O C H A R R O 
Especialidad en la pintura.-Hay carruajes de todos los tipos 
Gamazo, letra T, y Muro, letra CH-Val ladol id 
W 
W 
I J O S E G A R C I A | 
U L T R A M A R I N O S FINOS 
| Depósito délas galletas «Artiach», de Bilbao.—Conservas vegetales y de pescados.- 1 
^ Frutas americanas.—Grandes existencias en velas de cera, especiales para Cofradías. | | 
H y actos religiosos, a precios reducidos ü 
i Recomendamos al forastero visite esta casa 1 
| Cánovas del Castillo, 2-Teléfono 799.-Valladolid | 
|lllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIII¡ll!!lllllllllllllll!llllllllllll¡lllll|||¡||||||^ 
I R E L O J E R Í A y B I S U T E R Í A ! 
| TALLER PARA TODA CLASE DE COMPOSTURAS, CON ABSO- | 
| LLÍTA GARANTÍA | 
I M . M E R I N O | 
| Cánovas del Castillo, 29 Teléfono número 927 | 
lllllllllllllllllllllllllllllillllllllllin :ililllllillllílllllilllllii!í!l!llllllli'lilllllll!IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIllllllll̂  
|lll|||llllilllllillllillllllllitillllllllllllllllillllllillilltlllllllll!ll!IIIIIIIIIIIIIIIIIHIIlil̂  
| L A A R C I L L E R A | 
Tejería Mecánica de Julián Alonso 
| Plaza Circular, y Tudela, número 18 Valladolid | 
| Especialidad en tejas planas y curvas, baldosillas, ladrillos prensados | 
| huecos y reforzados i 
illlilllllllllllillllllllllllllllillllilllllllllllllllllllllllllllllllilllillllillllililllllllW 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiH^ 
i « La Funebridad » Pompas Fúnebres 
I V D A . D E G A L I N D O | 
| Macías Picavea, 34 y 36 (antes Cantarranas) | 
Teléfono 358.-Valladolid 
llllllllllllllllllllllillllillllllliín: 
Fábrica de Chocolates 
H i j o d e M o d e s t o M a t a 




C A R B O N E S M I N E R A L E S 
DE 
J O S E S. I B A N B Z 
Clases inmejorables.-Peso garantizado 
lliiiwii: Calle k Bei Paulliia Barriel iiíiíiiero ly.-feliDO 6311 
r 
« L A M O D A E C O N Ó M I C A » 
V D A D E EDUARDO GIL | 
Confección de ropa blanca y color para señoras y niños 
Especialidad en vestidos y equipos para cristianar 
P R E C I O S B A R A T Í S I M O S 
Calle del V a l , número 6 (Frente a la casa Salat) | 
V A L L A D O L I D 
ihMMKiMiini 
Fuente Dorada, núm. 24 
V A L L A D O L I D 




T A L L E R E S D E CERRAJERÍA 
Viuda e Hijos de Braulio Cid 
Especialidad en barandas de escalera y puertas de ballesta 
ontero Calvo, 36-VaIíadoIid 
lilhllllilnlillliiilllllilliiillll: 
Almacén de Lanas.-Venancio Arranz n 
Lanas sucias y iavadas.-Especial para almohadas 
Calle de la Pasión, núm. 10-VaIladolid • 
lilllill 
iiiiiiiiüiiiiiiüi l l l l l l l l l l l l ! ! 
= Gran fábrica de Tuber ías de barro y Productos refractarios, | | | 
¡H movida por eiecíricidad ^ 
| Florencio del Va l | 
Í Salvador, 19 al 23.=Teléfono 516,=Valladolid 
1% 
I Imprenta / y/La Minerva'7 / Papelería | 
Objetos de escrirorio, dibujo y pintura.- Postales, figurines y artículos 
religiosos.—Impresos de todas clases.—Especialidad en recordatorios 
1 y tarjetas de visi ta.—Fábrica de sellos de caucho.—Grabados en 
i toda clase de metales, y bisutería | 
| P A Z H E B R E R O | 
| Acera, 18 / "La Minerva" / Valladolid | 
%IIIIIIIIIIJIllllllllllllllllllllílllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ 
jlllllillllllllllllliilllllllllim 
Libertad, 14 y 16 
Visite usted esta casa y encontrará economías 
R T E c T 
^ l l l l i l ^ 
jiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
C A S A 
Novedades y exclusivas inglesas ¡ 
j I m p o r t a c i ó n d i r e c t a | 
| Q U I Ñ O N E S , 1 | 
^ n m m n m m m m m m m m m m m m > m m m m m m m m i ¡ m m i m m m m m m m m m m m U P 
I Importación directa de toda clase de aceites y grasas | 
| minerales de la S T A N D A R D O I L C O M P A N y | 
| Emiliano A , Gutiérrez | 
| Hotel «Villa Paca» Valladolid | 
ÎKIUIIHIIIIIIIIIUI Illlllllillllllllllllllll Illllllll 
Jllllilllllllllillllllllllllilllllllllilllllllli 
I L A B E L L E Z A | 
IH Perfumería y Peluquería de señoras.-Adornos de c a b e z a . 
= Bisutería y artículos para regalos.-Casa especial | | | 
= en Tintes y Postizos | | 
| DEOGRÁCIAS T E L L E Z | 
= Accra de San Francisco, lO.-Teléfono 354 5 
1 V A L L A D O L I D B 
l̂llll!!!llilillilllí!llllilllliy 
L A « F U N E R A R I A | 
Empresa de servicios fúnebres.-Teléfono 416 H 
HIJAS DE S. BERZOSA | 
Libertad, 2, y Cánovas del Castillo, 1 M 
V A L L A D O L I D | 
SERVICIO COMPLETO Y PERMANENTE | j 
Construcción especial de cajas y maletas para viajantes = 
I Cajas Registradoras National | 
Avenida de Pi y Margal!, 12.—MADRID | 
= Modelos ultramodernos para toda clase de negocios.—Novísimos modelos para SÜ 
= establecimientos donde no se vende a crédito. Máximas facilidades para el pago. = 
= La Registradora National evita las pérdidas y aumenta las ganancias.—Esto lo = 
= dicen más de 2.000.000 de comerciantes que tienen adoptado nuestro sistema = 
= de administración. = 
= Informes completamente gratis los dará gustosamente a quien los solicite, el agente = 
M Venancio Prieto Nieto-Doctrinos, 4, principal I 
M V A L L A D O L I D M 
j i i i i i i i M i i i m i n i m inuiiiiiiiiinn ÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|| 
I Salvador Merino | 
| Instalaciones de electricidad en general.^Venta de | 
| material y aparatos eléctricos | 
| Teresa Gil, 4.-VaIíadoM-TeIéf. 527 | 
^lillltiillllllilillllllllllllllillllililllliiilllliillllllliiliillllHllliilllillllllliilliliilllliliilliliilililllliilliillMM 
^jlilili l l l l l l i l l l l i l i l l l l i l l l l l l i l l l l l l inilllil i i l i i i l l i i i i l i l i i i l l l l i lülliil. Jiiiinilllllíli!i!l!llllllllilllliilllilllillllllllillllllllllllil!llitllil|t¿. 
| | LA IDEAL | 
E | Casa especial en Géneros | 
| | de Punto, Medias | 
| | y Calcetines | 
E E Esta casa, inaugurada el día de la E 
E i Candelaria, presenta gran surtido 1 
= E en los artículos enumerados, y E 
E E sus precios son los más conve- 1 
E = nientes i 
ÜIIÍ IE m m m 
uní 
P R E C I O FIJO I 
I Ferrari, número 11 | 
E Tal es la excelsa calidad de núes - E 
= tras máquinas de coser y bordar E 
| "WERTHEÍM" | 
¡ Casa Iglesias | ¡ 
Valladolíd (Antes Fuente Dorada) j 
^lilliilliiliiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilF ^lliim un i üiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiF 
^i i i i i i i i i imi i i i i i i i i i i i i i i i i i imnim 
¡ L a v a d con jabón | 
| marca EL CHINO | 
Representante en esta plaza: 
I D . Pedro Legido.-General Almirante, 71 
I S O C I E D A D A N O N I M A | 
| "LA CERÁMICA" | 
Fundador: D. Eloy Silió Gutiérrez | | 
II L a más importante y más antigua de España | 
en el ramo de productos cerámicos para M 
construcciones U 
Grandes Fábricas de Tejería en Valladolid, B 
• Madrid y Reinos a j | 
Fábrica de Gres en Valladolid | 
| F A B R I C A S D E T E J E R I A B 
^ = Productos para pavimentos. —Ladrillos huecos y macizos de todas clases, ordi-
=== narios, prensados de ornamentación y especiales.—Tejas planas y curvas, adornos = 1 
i Ü y toda clase de productos para tejados, en tierra cocida.-Productos esmaltados H i 
F A B R I C A D E G R E S 1 
Tuberías para conducciones de aguas y saneamiento de poblaciones.—Aparatos = 2 
== de gres para galvanoplastia, electricidad y condensación de ácidos; grifos y llaves H H 
HH de paso, de gres. —Torrilas para transporte de ácidos, y toda clase de aparatos 
^= de gres para las industrias químicas.—Pavimentos de gres | | | | 
H I La producción de las fábricas de esta Sociedad excede de 250 tone- U 
PH ladas diarias, y el alto crédito que sus productos disfrutan entre los 
lU ingenieros, arquitectos y constructores de todas las regiones españo- | | § 
lü las, hace que sean ventajosamente conocidos y que se les señale fre- m 
""entemente en los pliegos de contratas como modelo de calidad 
H á o s y correspondencia a nuestro domicilio ^ 
social en Valladolid | l i 
J T E R A Q N Ú M E R O 2 | 




I I L A M U N D I A L 
= =111111= 
^lllllF = 
I I D R O G U E R I A | | 
• I y P E R F U M E R I A | | 
| | H . G O N Z A L E Z | | 
I I / / P I N E D O / / I I 
Gran surtido en artículos para la 
industria y las artes. Objetos de 
:-: limpieza e higiene, etc., etc. :-: 
Concesionario exclusivo en esta 
plaza de los perfumes líquidos, sóli-
dos y semisólidos «ASTRA», muy 
acreditados en España, Francia, 
:-: Portugal y América Central :-: 
I I REGALAD 
m ¿imiiL. 
íñllh 

